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Družbena omrežja kot dejavnik socialne anksioznosti med najstnicami in najstniki 
Spletne strani družbenih omrežij združujejo milijone ljudi po celem svetu in večina omrežja 
uporablja vsak dan. Uporabnicam in uporabnikom omogočajo, da se predstavijo skupini svojih 
prijateljev, povečujejo ta krog prijateljev in ohranjajo odnose z njimi. Čeprav veliko doprinesejo 
v smislu pozitivnih sprememb, so spletne strani družbenih omrežij popolnoma na novo 
opredelile družbeno dinamiko in vnesle določene negativne učinke. Porast uporabe spletnih 
strani družbenih omrežij med mladimi je zato predmet številnih razprav, saj gre za generacije, 
ki so v fazi oblikovanja svoje identitete ter svojega odnosa do družbenega okolja in družbenih 
norm.  
Glede na to, kako široka je njihova uporaba in koliko časa mladi porabijo za družbena omrežja, 
je pomembno raziskati kakšni so morebitni negativni učinki na njihovo socialno življenje in 
psihična stanja. Cilj magistarskega dela je raziskati zvezo med rabo družbenih omrežij in 
anksioznostjo med najstnicami in najstniki. 
Ključne besede: družbena omrežja, najstniki, socialna anksioznost, negativni učinki družbenih 
omrežij. 
 
Social media as a factor of social anxiety among teens 
Social media sites gather millions of people around the world, most of whom use them every 
day. It allows users to present themselves in front of their friends, expand the group of friends 
and maintain relations with them. Even though social media sites introduce significant positive 
changes, they completely redefined social dynamics and brought certain negative effects, too.  
An increase in the use of social media sites within young people has, therefore, been the subject 
of debate since they are in the process of forming their own identity and acquiring social norms. 
Considering their widespread use and the time they spend on social media, it is important to 
research the effects it has on their social life and mental states. This master thesis aims to 
investigate the relationship between social media sites and anxiety among teenagers. 
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Dandanes je prisotnost družbenih omrežij večja kot kadarkoli, saj je na njih prisotnih več 
milijard ljudi po vsem svetu. Z naraščanjem števila uporabnic in uporabnikov se število spletnih 
strani družbenih omrežij (SMS – social media sites) vsako leto povečuje, prav tako pa se 
nenehno uvajajo nove tehnologije in funkcije. Čeprav so načela vseh spletnih strani običajno 
enaka, so zasnovane na podlagi podobnih interesov in zanimanj ljudi, ki jih uporabljajo, torej 
uporabnikov.  Vprašanje ni več ali nam takšna tehnologija spreminja način življenja, temveč 
kako vpliva na naš socialni in čustveni razvoj. Družbene povezave se razvijajo zelo hitro, 
interakcije pa se pogosto ohranjajo preko virtualnega življenja. Ta temeljni premik v družbenih 
interakcijah vpliva na različne vidike vsakdanjega življenja. 
“Na družbenih omrežjih se nahaja 90 % ljudi starih od 18 do 29 let, tam preživijo v povprečju 
dve uri na dan. Dve uri na dan se v povprečju prehranjujemo. Na družbenih omrežjih se nahaja 
sedemdeset odstotkov kanadskega prebivalstva, njihova volilna udeležba pa znaša sedem 
odstotkov. Vse kar počnemo tako pogosto je vredno kritičnega opazovanja. Vse kar počnemo 
tako pogosto ima trajne učinke in vpliv na nas” (Parnell, 2017). V strokovnih in vsakdanjih 
razpravah je eno od najpogostejših vprašanj, povezanih z rabo družbenih omrežij vprašanje, 
kako vplivajo na najstnike in najstnice, ki so v obdobju intenzivnega družbenega in čustvenega 
razvoja. Osrednje vprašanje moje naloge je, kako pogosta raba družbenih omrežij vpliva na 
duševno zdravje najstnic in najstnikov. Šele pred desetletjem je tehnologija omogočila, da se 
hitro in enostavno povežemo s preostalim svetom in ohranimo stike z ljubljenimi, danes pa je 
uporaba družbenih omrežij postala samoumeven del vsakdanjega življenja najstnic in 
najstnikov in med drugim močno spremenila način vzpostavljanja in vzdrževanja socialnih 
stikov in odnosov. Danes je čisto običajno, da vidimo skupino najstnikov, ki sedijo skupaj, a 
pogovarjajo se v povsem drugačnih okoljih, in sicer na spletnih straneh družbenih omrežij 
(Aiken, 2011). Večina najstnic in najstnikov skozi platforme poskuša ustvariti virtualne 
osebnosti, ki so skladne s podobo, za katero želijo, da bi jo videli drugi (Jelenchick in drugi, 
2013). Tehnologija je prav tako spremenila način razširjanja informacij in omogočila 
najstnicam in najstnikom, da dostopajo in delijo veliko število informacij, kadarkoli želijo. 
Glede na to, kako široka je njihova uporaba in koliko časa najstnice in najstniki porabijo za 
družbena omrežja, je pomembno, da ugotovimo, kakšni so morebitni negativni učinki na 
njihovo socialno življenje in psihična stanja. Pričujoča študija se ukvarja z zvezo med rabo 
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družbenih omrežij in anksioznostjo med najstniki in najstnicami, zato se osrednje raziskovalno 
vprašanje glasi: Ali in kako lahko uporaba družbenih omrežij privede do motenj socialne 
anksioznosti med najstnicami in najstniki? Magistrsko delo temelji na analizi teoretske in 
raziskovalne literature o družbenih vidikih rabe družbenih omrežij in njihovem vplivu na 




1 REVOLUCIJA DRUŽBENIH OMREŽIJ 
1.1 Definicija in razvoj družbenih omrežij 
Dandanes družbena omrežja definiramo kot: “spletno-osnovano storitev, ki posamezniku 
omogoča, da (1) strukturira javni ali pol-javni profil znotraj omejenega prostora, (2) artikulira 
seznam drugih uporabnikov, s katerimi deli povezavo, in (3) vidi in pregleduje njihov seznam 
povezav in tistih, ki so jih naredili drugi znotraj sistema” (Boyd in Ellison, 2007, str. 211).  
Miller in drugi (2016) opozarjajo, da definicije družbenih omrežjih ne moremo konstruirati na 
podlagi spletnih strani, ki trenutno obstajajo, saj je to zelo omejujoče. Mnogo spletnih strani 
družbenih omrežij je nekoč imelo veliko popularnost, vendar pa so po nekaj letih izginile. 
Trenutno se razvija mnogo platform, ki lahko v prihodnosti postanejo zelo popularne. Njihove 
značilnosti in uporaba se lahko razlikujejo, zato je v veliko pomoč, da znanstveniki prepoznajo 
vzorce, ki se pojavljajo na teh platformah in nam pomagajo pojasniti njihovo pojavnost.  
Na začetku so družbena omrežja obravnavali v sklopu komunikacije in internetnih študij, pa 
tudi z vidika ekonomije in komercializacije. Zadnje čase pa se raziskovalci vse pogosteje 
usmerjajo na obsežno področje družbenih študij. Interes za družbena omrežja se je znotraj 
sociologije pojavil tudi zato, ker so družbena omrežja pomemben prostor povezovanja med 
ljudmi (Miller in drugi, 2016). Raziskovalci so se že leta 1998 začeli spraševati o vplivu 
interneta na človekovo dobrobit. Računalniki so bili prisotni v več kot 40 % gospodinjstev v 
ZDA in več kot tretjina jih je imela internetno povezavo. Že takrat so strokovnjaki in družbeni 
kritiki izpostavljali, da internet vključno s spremembami, ki jih povzroča, vpliva na ekonomijo 
in družbeno življenje, vendar pa je v tistem trenutku to področje bilo zelo pomanjkljivo 
raziskano. Kljub temu so nekateri analitiki opozarjali, da ljudje postajajo družbeno izolirani in 
občutijo pomanjkanje pristnih družbenih odnosov (Kraut in drugi, 1988). 
Danes je postalo očitno, da spletne strani družbenih omrežij združujejo milijone ljudi po celem 
svetu in večina omrežja uporablja vsak dan. Število spletnih strani družbenih omrežij (SMS) se 
vsak dan povečuje, vsaka predstavlja nove tehnološke poteze in podpira velik nabor interesov 
in navad. Bistvo vseh je lahko enako in osnovano na enakih principih, vendar pa se nekatere 
osredotočajo na že obstoječe odnose, medtem ko druge omogočajo nove povezave med 
neznanci s podobnimi interesi, mišljenjem ali aktivnostmi. Nekatere spletne strani družbenih 
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omrežij združujejo različno publiko, medtem ko druge ustvarjajo nove povezave osnovane na 
isti nacionalnosti, religiji ali spolni identiteti (Boyd in Ellison, 2007).  
Čeprav so družbena omrežja danes popularna bolj kot kadarkoli, pa ideja sama ni tako 
revolucionarna, kot se zdi. Leta 1979 sta Tom Truscott in Jim Ellis ustvarila svetovni sistem 
imenovan Usenet, ki je internetnim uporabnikom omogočal objavljanje javnih sporočil in 
razpravljanje o različnih temah. Družbena omrežja so se razvila že konec devetdesetih let 20.st.. 
Takrat sta Bruce in Susan Abelson na spletni strani družbenega omrežja Open Diary zbrala 
različne ljudi, ki so pisali dnevnik. V tem času so blogerji začeli uporabljati izraz “weblog” 
(spletnik/spletni dnevnik), kar se je preimenovalo v “blog” samo eno leto po tem, ko je član 
blogerske skupnosti spremenil samostalnik “weblog” v stavek “we blog” (mi blogamo). 
Koncept je postal popularen nekaj let kasneje, ko se je za večino ljudi pojavil internet s hitro 
povezavo. Internet je tako postal široko dostopen, kar je pripeljalo do rasti družbenih omrežij, 
kot sta MySpace (2013) in Facebook (2004). To je bila prelomnica za družbena omrežja, kot 
jih poznamo danes (Kaplan in Haenlein, 2010).  
Družbena omrežja se začnejo z definiranjem osebnega profila oziroma korakom, ki vključuje 
številna vprašanja. Ta običajno obsegajo posameznikovo starost, lokacijo, interese in rubriko 
“o meni”. Ko so te informacije izpolnjene, se od uporabnika običajno zahteva, da naloži svojo 
profilno sliko, kar je v nekaterih primerih lahko tudi nalaganje multimedijske vsebine za 
prilagoditev in obogatitev ustvarjenega profila. V nadaljevanju sledi prepoznavanje ljudi, ki jih 
uporabnik na platformi pozna, kar je lahko različno označeno glede na spletno stran. Večina 
spletnih strani družbenih omrežij uporablja izraze, kot so: “Friends” (prijatelji), “Contacts” 
(stiki) in “Fans” (oboževalci). Nekatere spletne strani zahtevajo, da se prijateljstvo potrdi 
neposredno, medtem ko druge ne. Informacije, ki jih uporabnik izpolni v profilu, in njihova 
vidnost pa se razlikujejo glede na različne platforme in glede na uporabnikovo politiko 
diskretnosti.  
Eden pomembnejših in za nekatere ključnih aspektov družbenih omrežij je prav seznam 
prijateljev, ki ga sestavljajo povezave do vsakega izmed profilov (Boyd in Ellison, 2007). Poleg 
tega, da družbena omrežja omogočajo uporabniku, da ustvari svoj seznam prijateljev, pa 
omogočajo tudi vpogled v seznam prijateljev drugih ljudi; tako lahko s klikom na njihov profil 
razširi svoje omrežje. Omenjeno zajema tri ključne stvari spletnih strani družbenih omrežij – 
ustvarjanje profila, vzpostavljanje povezav (prijatelji) in pregledovanje seznama prijateljev 
(Ahn, 2011). Spletne strani družbenih omrežij uporabnicam in uporabnikom omogočajo, da se 
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predstavijo skupini svojih prijateljev, povečujejo ta krog prijateljev in ohranjajo odnose z njimi. 
Ti odnosi pa so lahko, prav tako kot spletne strani družbenih omrežij, osnovani različno. 
Nekatere strani so namenjene poslovnim odnosom (LinkedIn), druge so namenjene razvoju 
romantičnih odnosov (Friendster), spet druge so namenjene deljenju podobnih interesov, glasbe 
in političnega vidika (MySpace). Facebook, ki je bil prvotno osnovan na ideji, da bi povezoval 
populacijo študentov, je danes ena največjih skupnosti na svetu in glavnih platform, na kateri 
temelji večina raziskav družbenih omrežij. Nepredvidljiv razvoj spletnih strani je tako pogosto 
botroval spremembi njihove začetne usmeritve in namena (Ellison in Steinfeld, 2007). 
 
1.2 Vpliv družbenih omrežij na preoblikovanje vsakdanjega življenja 
Aiken, znanstvenik s področja kibernetskega behaviorizma, trdi, da se človekovo obnašanje 
dramatično spreminja. Spremembe se dogajajo tako hitro, da je težko ločiti med hitro minljivimi 
trendi, razvijajočimi se trendi ali trendi, ki so že sprejeti kot družbena norma (Aiken, 2016). 
Tehnološki preobrat v behaviorizmu se je zgodil tako hitro, da ga nekateri najbrž sploh niso 
opazili. Danes je že čisto običajno videti otroka v vozičku, kako uporablja drag pametni telefon, 
ali skupino najstnic in najstnikov, ki sedijo skupaj, ampak so osredotočeni na svoje naprave in 
popolnoma zavračajo komunikacijo, ki bi jo lahko imeli med seboj v “resničnem” življenju. Na 
začetku smo tehnologijo dojemali kot medij, ki povezuje celoten svet, danes pa se zdi, da 
najstnice in najstnike odvrača od realnega življenja, ki ga imajo pred nosom. Na videz so si ti 
najstniki blizu in fizično to tudi drži, ampak pravzaprav so daleč stran eden od drugega, saj vsak 
izmed njih živi v svojem virtualnem svetu (Aiken, 2011, str. 18). Internet je spremenil način 
našega komuniciranja, dela, deljenja vsebin in preživljanja prostega časa. Najpomembnejšo 
spremembo pa je doživela povezava med javnim in privatnim omrežjem. Bili smo priča nenadni 
spremembi v načinu komunikacije in deljenja svojih vsebin. Kar naenkrat lahko elektronsko 
pošto pošljemo skupini ljudi; določeni forumi, klepetalnice in blogi so bili ustvarjeni, da lahko 
ljudje delijo svoje vsebine. Po pričakovanjih so te zmožnosti pritegnile na milijone ljudi (Miller 
in drugi, 2016).  
Danes je internet postal vsenavzoče omrežje oziroma medij za dostavljanje bogate in zanimive 
vsebine. Vsebina je dostopna 24 ur dnevno, ne glede na lokacijo. V samo petnajstih letih (od 
2000 do 2015) se je število ljudi z dostopom do interneta povečalo za sedemkrat – s 6,5 % na 
43 % na svetovni ravni (Aiken, 2016, str. 18). Nedvomno se je dostopnost interneta skokovito 
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povečala z razširjenostjo pametnih telefonov. Danes ima skoraj vsak najstnik v ZDA dostop do 
pametnega telefona (95 %), kar je precej večja številka v primerjavi z dostopnostjo, ki jo imajo 
najstnice in najstniki doma do računalnikov. Skoraj 90 % najstnic in najstnikov v ZDA med 13. 
in 17. letom starosti ima svoj pametni telefon, kar je dvakrat več kot leta 2012 (Pundsack, 2018, 
str. 9). Raziskava organizacije Common Sense Media (2012) je ugotovila, da 90 % vseh najstnic 
in najstnikov v ZDA uporablja spletne strani družbenih omrežij, 75 % teh najstnic in najstnikov 
ima ustvarjen profil na nekaj družbenih omrežjih in skoraj ena tretjina jih obiskuje svoj profil 
nekajkrat na dan ali celo še večkrat. Danes imamo generacijo, ki ji pravimo “digitalni 
domorodci” (social media natives), in sicer označujejo prvo generacijo v človeški zgodovini, ki 
je imela dostop do spletnih strani družbenih omrežij in jih uporabljala skozi celotno obdobje 
najstniškega življenja. Najstnice in najstnike, ki obiščejo več kot eno spletno stran družbenih 
omrežij (SMS) na dan, ta raziskava obravnava kot intenzivne uporabnike družbenih omrežij, 
med katere se uvršča 20 % najstnikov. Poročilo organizacije Common Sense Media kaže, da je 
Facebook po priljubljenosti daleč pred vsemi platformami, saj približno dve tretjini (68 %) vseh 
najstnic in najstnikov pravita, da je Facebook njihova primarna stran družbenih omrežij. Samo 
6 % najstnic in najstnikov je enako reklo za Twitter in še manj (1 %) za MySpace, GooglePlus 
ali katerokoli drugo spletno stran družbenih omrežij (Common Sense Media, 2012).  
Najpogosteje spletne strani družbenih omrežij najstnice in najstniki uporabljajo za 
“konstruiranje svojih družbenih identitet”1 oziroma ustvarjanje virtualnih osebnosti, ki izražajo 
njihovo želeno samopredstavitev (Jelenchich in drugi, 2013). Spletne strani družbenih omrežij 
jim omogočajo stike/komunikacijo s prijatelji in vrstniki brez starševskega nadzora, kjerkoli in 
kadarkoli želijo. Tehnologija je zastonj in enostavna za uporabo, kar jo dela privlačno za 
mladino in posledično vodi v večjo porabo (Carbonell in Panova, 2017). Tehnologija in njene 
značilnosti omogočajo, da ponovno definiramo družbene norme komunikacije, prav tako tudi 
bistveno spreminjajo način povezovanja med najstnicami in najstniki. Ogromna in hitra širitev 
vsebine omogoča najstnicami in najstnikom dostop do velikega števila informacij in njihovo 
deljenje, kar lahko vodi v obogatitev njihovega akademskega življenja, saj omogoča 
 
1 Družbeno identiteto razumemo kot del posameznikovega samostojnega koncepta, ki izhaja iz njihovega 
poznavanja pripadnosti družbeni skupini (ali skupinam), skupaj z vrednostjo in čustvenim pomenom, povezanim 
s tem članstvom (Tajfel, 1982). 
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sodelovanje in skupinsko delo s pestro izbiro pripomočkov, ki so dostopni na družbenih 
omrežjih (Vasanth in Swamy, 2013).  
Družbene povezave se vzpostavljajo zelo hitro, najstnice in najstniki pa te interakcije 
najpogosteje vzdržujejo preko virtualnega življenja. Ti trendi pomembno (so)oblikujejo 
vsakdanje življenje povprečne najstnice in najstnika.  
1.3 Uporaba družbenih omrežij med najstnicami in najstniki 
Raziskave s področja družbenih omrežij potrjujejo, da so najstnice in najstniki najpogostejši 
uporabniki spletnih strani družbenih omrežij (Ahn, 2011). Porast uporabe spletnih strani 
družbenih omrežij med mladimi je predmet številnih strokovnih in laičnih razprav, ki izražajo 
zaskrbljenost nad tem, saj gre za generacije, ki so v fazi oblikovanja svoje identitete ter svojega 
odnosa do družbenega okolja in družbenih norm (prim. Lin in drugi, 2016).  
Najstnice in najstniki znaten del svojega časa preživijo v povezovanju preko družbenih omrežij, 
zato se pojavlja ogromno vprašanj o vplivu družbenih omrežij na njihov razvoj (Ahn, 2011). 
Starši po svetu so zaskrbljeni glede vpliva na družabno in čustveno življenje njihovih otrok 
(Walch in Walch, 2017). Posledično je vpliv digitalne tehnologije velikokrat povezan z 
“moralno paniko” (Miller in drugi, 2016). Novinarji pogosto namigujejo, da je nova tehnologija 
dejavnik, ki ljudi prikrajša za pomembne elemente človeškosti. Eden od primerov je razširjena 
ideja, da osebne komunikacije (na štiri oči) nikoli ne bo mogoče nadomestiti z računalniško 
usmerjenimi interakcijami, ki (med drugim) negativno vplivajo na našo zmožnost dolgoročne 
pozornosti. V nasprotju s tem pa drugi tak odziv na spremembe in novo tehnologijo primerjajo 
s Platonovo trditvijo, da izum pisave lahko škodi našemu spominu (Miller in drugi, 2016). 
Poudarjajo pozitivno vlogo družbenih omrežij pri učenju, osebnostnem razvoj in ustvarjalnosti 
(Common Sense Media, 2012); z njimi lahko vzdržujemo obstoječe odnose, omogočajo nam, 
da presežemo geografske omejitve in se povežemo z ljudmi, s katerimi se drugače ne bi mogli. 
Prav tako lahko najstnice in najstniki, katerih identiteta ali interesi so drugačni od običajnih v 
njihovih družbenih skupinah, na spletu najdejo podobno misleče ljudi (Shaw in Grant, 2002). 
Nekatere študije celo sklepajo, da lahko uporaba družbenih omrežij zmanjša depresijo s tem, 
ko omogočajo povečanje družbenega kapitala, prepoznavo družbene podpore ali zadovoljstva 
z življenjem (Lin in drugi, 2016).  
Kljub temu pa skrb glede negativnih učinkov, ki jih lahko imajo družbena omrežja na družabno 
in čustveno dobrobit najstnic in najstnikov, ostaja (Common Sense Media, 2012). Tehnološki 
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preobrat prinaša temeljite spremembe, ki so res lahko pozitivne, hkrati pa staršem vzbujajo skrb 
ker spreminjajo pomembne okoliščine vsakdanjega življenja njihovih otrok. Prav tako starši 
pogosto zaznavajo, da “njihovi otroci raje uporabljajo novo informacijsko tehnologijo na 
načine, ki jih v najboljšem primeru bega in najslabšem primeru slabo vpliva nanje in okolico” 
(Palfrey, Gasser in Boyd, 2010, str. 1). Ravno zato se pojavlja skrb, da se večji del družbenega 
in čustvenega razvoja najstnic in najstnikov dogaja na družbenih omrežjih. V kombinaciji z 
omejeno samokontrolo in občutljivostjo na vrstniške pritiske na najstnike preži tveganje za 
negativne učinke rabe družbenih omrežij (O’Keeffe in Clarke-Pearson, 2011, str. 800). 
1.3.1 Negativni učinki družbenih omrežij 
Čeprav veliko doprinesejo v smislu pozitivnih sprememb, so spletne strani družbenih omrežij 
popolnoma na novo opredelile družbeno dinamiko in vnesle določene negativne učinke. 
Številni raziskovalci opozarjajo, da so ti učinki lahko zelo resni, saj vplivajo na temeljna načela 
in vedenje mladih (Vasanth in Swamy, 2013). 
Lin in drugi (2016) trdijo, da so številne raziskave (in njihovo število se še povečuje) že potrdile 
negativne učinke družbenih omrežij, kot so upad psihičnega blagostanja, zadovoljstva in 
skupnosti v “resničnem” življenju. Nekateri znanstveniki trdijo, da uporaba interneta kot 
samotna dejavnost zmanjšuje medsebojne interakcije in zato lahko škoduje medosebnim 
odnosom (Shaw in Grant, 2002). Aiken (2106) opozarja tudi na druge posledice, kot so 
zmanjšanje socialnega kapitala ter povečanje osamljenosti. Poleg tega se zdi, da spletna mesta 
krepijo še bolj zaskrbljujoče trende – vdor v zasebnost, kršitev norm dobrega vedenja, odsotnost 
empatije itd.  
Ena od pomembnih raziskovalnih ugotovitev je, da raba družbenih omrežij lahko povzroči 
zasvojenost: najstnice in najstniki lahko občutijo pritisk ter strah pred tem, da “bodo kaj 
zamudili”, če ne bodo nenehno “priključeni” na Facebook, Tumblr in Instagram (Vasanth in 
Swamy, 2013). Na družbenih omrežjih vlada nekakšen družbeni pritisk, ki lahko sproži občutke 
stresa, krivde in izolacije (Woods in Scott, 2016). Nekateri raziskovalci celo ugotavljajo, da se 
kot posledica velike uporabe družbenih omrežij pojavlja nov fenomen, ki mu pravijo “depresija 
Facebooka”. Pojavi se, kadar najstnice in najstniki preživijo precej časa na spletnih straneh 
družbenih omrežij (v tem primeru na Facebooku) in začnejo kazati simptome depresije, kar 
lahko privede do družbene izolacije. Družbena izolacija lahko posledično povzroči, da 
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obiskujejo tvegane spletne strani, ki spodbujajo zlorabo substanc, nevarne spolne prakse ter 
agresivno ali samouničevalno vedenje (O’Keeffe in Clarke-Pearson, 2011, str. 802). 
Eden najnevarnejših učinkov digitalnega sveta je kibernetsko ustrahovanje. Vasanth in Swamy 
trdita, da nasilneži “lahko izkoristijo moč družbene skupine z orodji, ki jih ponujajo družbena 
omrežja tako, da “označijo” posameznico ali posameznika in uničijo njegov ugled” (Vasanth 
in Swamy, 2013, str. 482). Za mlade je to zelo nevarno, saj se nahajajo na kritični točki življenja, 
ko lahko ustrahovanje in družbena izoliranost vzporedno z družbeno kritiko negativno vplivata 
na to, kako gledajo nase v odnosu z drugimi. Nekateri znanstveniki celo trdijo, da je 
povzročanje bolečine z napadom na posameznikov ugled lahko bistveno večje, če se ta napad 
zgodi na spletu (Vasanth in Swamy, 2013). Pravzaprav je 1 od 20 mladih uporabnikov spleta 
bil tarča svojevrstnega spletnega nadlegovanja. Stopnja je sicer nižja kot pri klasičnem 
ustrahovanju (10–20 %), a je vseeno trikrat več najstnikov, ki so bili tarča spletnega 
ustrahovanja, poročalo o simptomih, podobnih depresiji, v primerjavi z mladimi, ki 
ustrahovanja niso občutili (Ybarra, 2004). Ybarra (2004) ugotavlja, da je spletno nadlegovanje 
tesno povezano z duševnim zdravjem, zato bi se učitelji in starši morali s tem problemom 
resneje ukvarjati. V tem smislu imajo pediatri pomembno vlogo pri izobraževanju družin o 
osrednjih vprašanjih spletnega ustrahovanja in o izzivih digitalnega sveta. S pomočjo 
razumevanja o tem, kaj se dogaja na spletu, lahko pediatri pomagajo družinam, da se soočijo s 
kibernetskim ustrahovanjem, depresijo in socialno anksioznostjo (O’Keeffe in Clarke-Pearson, 
2011).  
V zadnjih letih je bilo narejenih veliko raziskav o vplivu družbenih omrežij na telesno podobo 
mladih, samodojemanje in seksualizacijo. Raziskave kažejo, da sodobni mediji vplivajo na 
percepcijo drugih ljudi in vplivajo na to, da najstnice in najstniki stremijo k nerealističnim in 
nedosegljivim lepotnim idealom (Vandenbosch in Eggermont, 2016). V resnici je to eno izmed 
glavnih načel, na katerem so bila zgrajena družbena omrežja. Prav dojemanju samega sebe 
glede na to, kako nas vidijo drugi, je namenjeno deljenje fotografij in vsebin na družbenih 
omrežjih. Prijatelji in znanci lahko tako našo vsebino ocenijo v obliki “všečkov” in komentarjev 
(Meier in Gray, 2013). Mlajše ženske, ki uporabljajo družbena omrežja, so bolj zaskrbljene 
glede svoje telesne podobe, ker se pogosteje primerjajo z drugimi, najpogosteje z vrstnicami ali 
znankami, a tudi s zvezdnicami in zvezdniki, redkeje pa z družinskimi člani (Fardouly in 
Vartanian, 2015). Primerjava z drugimi lahko vodi v občutek manjvrednosti, to pa v depresijo 
(Lin in drugi, 2016). Najstništvo je ključni čas za razvoj posameznikove identitete, zato je zelo 
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pomembno proučevanje celotnega obsega objektivizacije na družbenih omrežjih in učinkov, ki 
jih lahko pusti na dojemanju samega sebe in drugih (Vandenbosch in Eggermont, 2016).  
Spletne strani družbenih omrežij prav tako omogočajo, da komuniciramo na različne načine in 
oblikujemo na milijone virtualnih odnosov po vsem svetu (Pierce, 2009). Spletna mesta 
družbenih omrežij spodbujajo virtualne odnose, ki pomagajo ljudem ohranjati stike, ko se 
soočijo z geografskimi ali drugimi omejitvami. Eno ključnih raziskovalnih vprašanj v zvezi z 
navedenimi številnimi spletnimi interakcijami je, kako jih uporabnice in uporabniki doživljajo: 
ali zadovoljujejo njihove psiho-socialne potrebe ali pa jim ”samo služijo kot manj smiselni 
nadomestki” (Shaw in Grant, 2002). Ocene raziskovalcev opozarjajo na protislovne učinke: 
preobrazba je prinesla tudi “večjo avtonomijo, upad osebne komunikacije (iz oči v oči), 
izboljšanje odnosov med vrstniki za ceno odnosov z družino in večjo izbiro za najstnike” 
(Subrahmanyam in Greenfield, 2008, str. 139).  
Pomembno je tudi upoštevati učinke družbenih omrežij na zadovoljstvo z življenjem med 
najstnicami in najstniki, torej na njihovo psihično blagostanje. Psihično blagostanje ali blaginja 
je merilo, s katerim znanstveniki ocenjujejo življenjsko zadovoljstvo posameznika (Best, 
Manktelow in Taylor, 2014). Čeprav metode merjenja temeljijo na samoporočanju, nam vseeno 
omogočajo vpogled v to, kako mladi dojemajo svoje življenje in kako so z njim zadovoljni. Ena 
od raziskav razkriva njihovo ambivalentnost: po eni strani družbena omrežja ogrožajo njihovo 
dobrobit, povzročajo stres, nizko samopodobo, depresijo in samomorilno ideologijo, obenem 
pa jim pomagajo pri povezovanju s prijatelji in omogočajo čustveno podporo, kadar je to 
potrebno (O’Reilly in drugi, 2018). Poleg tega lahko družbena omrežja dvignejo njihovo 
samozavest in “pripadnost”, kar lahko izboljša njihovo psihično blagostanje, vendar pa 
obstajajo tudi dokazi o tem, da interakcija na družbenih omrežjih zmanjšuje blagostanje in 
dobro počutje (Best, Manktelow in Taylor, 2014). Najstniki pogosto poročajo, da družbena 
omrežja lahko povzročajo slabo razpoloženje med njihovimi vrstniki, preurejene fotografije in 
druge vsebine pa vplivajo na znižanje njihove samozavesti, dojemanje in subjektivno počutje 
(O’Reilly et al., 2018).  
Sklenemo lahko, da imajo najstniki in najstnice po celem svetu, ne glede na to, iz kakšne družine 
prihajajo, otroštvo bistveno drugačno kot njihovi starši. Informacijska in komunikacijska 
tehnologija sta postali bistven del njihovega vsakdanjega življenja: od izobraževanja in kulture 
do družbenega življenja (O’Reilly in drugi, 2018). Zato se zdi pomembno raziskati tudi 
spremembe, ki vplivajo na počutje skozi daljše časovno obdobje, ker znanstveniki še ne poznajo 
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dolgoročnih psiho-socialnih učinkov družbenih omrežij na posameznice in posameznike (Kraut 






V zadnjih letih se družbena omrežja pogosto raziskuje v povezavi z različnimi osebnostnimi 
motnjami. Ena izmed predpostavk teh raziskovanj je, da uporaba družbenih medijev prispeva k 
razvoju anksioznosti in anksioznih motenj.  
Konec 19. st. so zdravniki stanja, ko so se pacienti pritoževali nad določenimi socialnimi 
okoliščinami, v katerih se počutijo neprijetno, na primer v odprtih ali zaprtih prostorih, pri 
govorjenju, na delovnem mestu, označili kot anksioznost. Anksioznost je mogoče opredeliti kot 
“občutek strahu ali zaskrbljenosti, ki ga spremlja vrsta fizičnih simptomov, vključno z 
znojenjem, omotico, omedlevico, slabostjo ali povišanim srčnim utripom” (Dowbiggin, 2009, 
str. 429). Ljudje se počutijo anksiozno, kadar so zaskrbljeni zaradi določenih negotovih situacij. 
Najbolj neprijeten občutek je, ko ne vejo, kaj jim prihodnost lahko prinese in nad njo nimajo 
nadzora (Greene, 2015). Anksioznost se pogosto zamenjuje s strahom. Vendar pa je strah 
biološka reakcija na konkretno grožnjo, ki se sproži zaradi takojšnjega instinkta za preživetje 
(Achar Josephs, 2016). Anksioznost pa ni odgovor na konkretno grožnjo, temveč gre za neko 
vrsto zaskrbljenosti, nelagodja, nervoznosti - ljudje jo izkusijo v najbolj običajnih situacijah, na 
primer pri govornem nastopu pred množico ljudi. Ta vrsta anksioznosti je definirana kot 
socialno anksioznost. Anksiozna motnja2 pa velja za hudo obliko stalne tesnobe in je 
opredeljena kot stanje, zaradi katerega so ljudje lahko v izjemni stiski, tudi v situacijah, ko se 
zdi, da so popolnoma varni in zaščiteni. Skrajna oblika motnje socialne anksioznosti lahko daje 
ljudem občutek nemočnosti, celo paraliziranosti in imobiliziranosti zaradi občutkov groze 
(Green, 2015). 
Pogostost in intenzivnost tesnobnih misli, način, kako se ljudje spopadajo s tem in kakršna koli 
vprašanja, povezana z navedenimi zdravstvenimi težavami, so ponavadi znaki, ki nakazujejo, 
ali je potrebna zdravniška pomoč (TheHopeLine). Ne glede na to, kako intenzivna je in v 
kakšnih oblikah se pojavlja, je vsem, ki trpijo za anksioznostjo, skupen: “pretiran občutek, da 
je svet nevaren kraj, in nenehni poskusi, da bi se s tem spoprijeli in zmanjšali nevarnost” (Achar 
Josephs, 2016, str. 45). 
 
2 Anxiety Disorder. 
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2.1 Izvori in simptomi anksioznosti 
Podobno kot za stres, ki je pred nekaj desetletji postal pogost predmet razprav v vsakdanjem 
življenju, tudi za anksioznost velja, da so njeni učinki pogostejši in značilnejši za drugo 
polovico 20. stoletja. V obdobju najintenzivnejših kognitivnih, družbenih in bioloških 
sprememb, skupaj s stresom in pritiski, s katerimi se soočajo, so najstnice in najstniki še posebej 
v nevarnosti, da razvijejo določene simptome anksioznosti (Achar Josephs, 2016). Slednja 
namreč postaja ena najpogostejših psihiatričnih motenj v otroštvu in ena izmed vse večjih težav 
v ZDA in po svetu. Študije kažejo, da eden od petih najstnikov v ZDA trpi za sindromom 
klinične anksioznosti (Achar Josephs, 2016). Na splošno pa za znaki anksioznosti trpi več kot 
40 milijonov prebivalk in prebivalcev ZDA (približno 18 %), kar se najpogosteje začne kazati 
že v najstniških letih, prav tako se pogosteje pojavlja pri ženskah (TheHopeLine). 
Naraščanje anksioznih simptomov je povezano tudi z negotovostjo, ki so posledica širših 
družbenih razmer v 70-ih letih dvajsetega stoletja: negotovosti zaradi jedrskega orožja in 
energetske krize, potem izbruh AIDS-a, vojne grozote v Bosni in Ruandi ter zavedanje 
podnebnih sprememb. Po poročanju o teh dogodkih je na milijone ljudi začelo verjeti, da živimo 
v negotovem svetu, polnem etničnega nasilja, bolezni in okoljskih katastrof (Dowbiggin, 2009).  
V 21. stoletju poročanja o terorističnih napadih povzročajo podobna stanja. Raziskave v ZDA 
tako ugotavljajo, da so po napadu 11. septembra 2001 ljudje postali bolj sumničavi in se na 
javnih prostorih niso več počutili lagodno. Podobno se je zgodilo po napadu na podzemni 
železnici v Londonu - eden od treh ljudi v Veliki Britaniji je navedel, da se počuti bolj 
sumničavo do drugih ljudi, ki ga obdajajo. Nekateri psihologi zato menijo, da takšni in podobni 
napadi lahko sprožijo anksioznost med prebivalstvom (Dowbiggin, 2009).  
Mnogi avtorji poskušajo razložiti tudi povezavo med kapitalizmom in trpljenjem. Olivier 
(2015) se sprašuje, ali kapitalizem s potrošnjo in kopičenjem bogastva prinaša veselje ali širi 
trpljenje. Jasno je, da je potrebno raziskati odnos med sedanjo obliko kapitalizma (večinoma 
neoliberalni kapitalizem) in obliko človeškega trpljenja, ki je prisotno po vsem svetu. Trpljenje, 
natančneje psihično trpljenje, se lahko kaže v vsesplošni negotovosti, anksioznosti, stresu in 
depresiji, ki včasih privede tudi do stanja bolezni. Eden od simptomov skrajnega in neznosnega 
trpljenja je samomor. Na primer po Veliki depresiji (1929) je bilo zaradi psiholoških učinkov 
gospodarske in finančne krize zabeleženih veliko samomorov. Kot novejši primer lahko 
podamo Južno Korejo po tako imenovani azijski gripi leta 1997. Stopnje samomorov so se 
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povečale za 50 odstotkov, večina izmed njih naj bi bili starejši državljani, ki so ravnali tako, da 
bi svoje otroke odrešili finančnih bremen. Upad psihičnega zdravja po tovrstnih krizah nastopi 
tudi zato, ker ljudje po hudem trpljenju pričakujejo, da se bodo razmere izboljšale, vendar se 
ne. Te primere navajam, da opozorim na trenutne gospodarske in politične razmere, ki so lahko 
povezane s človeškim trpljenjem in anksioznostjo (Olivier, 2015).  
Nadalje, Klein (2007) kritizira najnovejši kapitalistični imperativ, zaradi katerega oblast 
privatizira vsak del gospodarstva, medtem ko država doživlja šok po kakšni politični ali naravni 
katastrofi. Ena takšnih katastrof je orkan Katrina, ki je opustošil New Orleans leta 2005. Po 
cunamiju je dobro vzdrževan javni šolski sistem nadomestil privatni šolski sistem in vsi učitelji 
z dobrimi izkušnjami so bili zamenjani z mladimi učitelji, ki so imeli nizke plače in so bili brez 
dodatkov, ki so jih uživali učitelji v javnem sistemu šol. Skupnosti, ki so jih prizadele nekatere 
naravne ali politične katastrofe, so živ dokaz, da izkoriščanje ekonomije po katastrofah lahko 
imenujemo tudi “kapitalizem katastrof”, saj skupnosti prinaša ekonomske kot tudi osebne 
posledice (Klein, 2007).  
Neoliberalni kapitalizem je najpogosteje povezan s svobodo izbire, vendar se takšna svoboda 
vedno postavlja pod vprašaj, ko se je potrebno soočiti z “begajočim nizom stvari, izdelkov in 
storitev” (Olivier, 2015, 6). Mislili smo, da bo potrošniška kultura zagotovila “optimalno 
izpolnitev posameznika”, a je namesto tega postala psihološko breme, vir anksioznosti, dvoma 
in depresije, in to vse zaradi kulture, ki omogoča izbiro (Olivier, 2015, str. 7). Medtem ko 
nekateri mislijo, da je to izraz socialne in ekonomske svobode, pa ima ta svoboda svojo ceno. 
Zaradi teh neskončnih možnosti, ki so nam na voljo, in morebitnih usodnosti napačnih izbir sta 
anksioznost in depresija mnogokrat neizogibni. Salecl na primer trdi, da je poleg raznolike 
izbire pomembno, kako ta kultura dostopa in sprejema pomembne življenjske odločitve 
(Salecl3, 2010, str. 3 v Olivier, 2015, str. 6).  
V današnji družbi, ki poveličuje izbiro in idejo, da je izbira vedno v interesu ljudi, problem ni 
le v obsegu izbire, ampak v načinu, kako je izbira predstavljena. Življenjske odločitve so 
opisane z enakimi izrazi kot odločitve potrošnikov: odločili smo se najti “pravo” življenje, kot 
bi našli pravo vrsto tapet ali balzama za lase. Današnja kultura nasvetov predstavlja iskanje 
zakonca enako, kot bi iskali novi avtomobil. 
Poleg priznavanja učinkov neoliberalizma na družbo je pomembno prepoznati tudi vlogo 
sodobne tehnologije. Z internetno revolucijo je družba sposobna hitro in široko razširjati 
 
3 Salecl, R (2010) Choice. London: Profile Books. 
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sporočila, zaradi česar smo postali preobremenjeni s količino sporočil, ki jih dobivamo vsak 
dan (Ingraham in Reeves, 2016). Z obilico informacij in njihovo razpoložljivostjo se vsak dan 
okoli nas vzpostavlja nekakšne vrste moralna panika. Marshall McLuhan je leta 1964 ta izraz 
uporabil v zvezi z medijskimi tehnologijami in vplivom, ki so ga imele na vsakdanje življenje, 
prav mogoče pa je trditi, da je izraz danes še bolj relevanten. Nova digitalna tehnologija, 
družbena omrežja in način razširjanja informacij lahko povzročijo še večjo moralno paniko, kot 
jo je opazil McLuhan v drugi polovici 20. stoletja. 
Seveda niti v negotovih situacijah ne razvijejo vsi ljudje dalj časa trajajoče anksioznosti. Otroci, 
katerih starši denimo trpijo za anksioznostjo, naj bi bili bolj nagnjeni temu, da bodo tudi sami 
razvili simptome. To pa ne pomeni, da obstaja genska nagnjenost k anksioznosti, temveč da ti 
starši doma ustvarjajo okolje, ki lahko pri otrocih vzbudi občutke negotovosti. Anksioznost se 
najpogosteje kaže kot oblika hude negotovosti pred tem, kar naj bi se zgodilo v prihodnosti, te 
težave so pogosto opisane kot kognitivni proces, ki ga sprožijo zaznave določenih situacij. 
Tovrstne situacije so zato kognitivni sprožilci za razvoj anksioznosti. Poleg tega je del 
anksioznosti tudi samo anksiozno vedenje. Čeprav se ljudje z anksioznostjo običajno izogibajo 
situacijam, ki bi se jim zdele neprijetne, lahko takšno vedenje zmanjša anksioznost ali pa jo 
celo poslabša. Ker se izogibajo neprijetnim situacijam in se z njimi ne soočijo, se ljudje z 
anksioznostjo nikoli ne naučijo, da iracionalni strah ni tako slab, kot sami mislijo. Ta učni 
proces je vedenjski sprožilec anksioznosti. Fizični znaki anksioznosti so lahko sestavni del 
anksioznosti, hkrati pa tudi fiziološki sprožilci anksioznosti. Ko anksiozni ljudje občutijo 
moteče občutke strahu (kot na primer, bolečine v želodcu, hiter srčni utrip, zasoplost itd.), si jih 
lahko napačno razlagajo in jih zamenjajo za kakšno fizično bolezensko stanje. Človek lahko 
čuti fizične spremembe, kot je povišan srčni utrip, kar telesu sporoča, da je v določeni 
nevarnosti in posledično lahko povzroči večjo anksioznost (Achar Josephs, 2016).  
Ne glede na to, kako nevarni so lahko sprožilci anksioznosti, obstaja verjetnost, da postane 
anksioznost še bolj nevarna, ko človek razvije cikel, v katerem vsi ti sprožilci medsebojno 
vplivajo drug na drugega in poglobijo nelagodje. Anksiozni občutki in neprijetna čustva 
pogosto sprožijo anksiozne misli, čemur sledi vedenje izogibanja. To izogibanje lahko sproži 
še več anksioznosti, saj se ljudje ne soočijo s svojimi strahovi (Achar Josephs, 2016). Slika 2.1 




Slika 2.1 Začaran krog anksioznosti 
 
Vir: Achar Josephs (2016, str. 42). 
Zdaj, ko smo analizirali potencialne sprožilce anksioznosti, je potrebno obravnavati psihološko 
in psihiatrično kategorizacijo anksioznih motenj. Najpogostejše so: generalizirana anksiozna 
motnja, panična motnja, fobija in socialno-anksioznostna motnja (TheHopeLine). V to 
kategorijo motenj Dowbiggin (2009) dodaja obsesivno-kompulzivno motnjo. Naštete motnje 
pogosto odražajo različne vrste simptomov. Na primer generalizirana anksiozna motnja 
vključuje simptome, kot sta intenzivna anksioznost in pretirana skrb za vsakdanje situacije. 
Simptomi panične motnje so bolj pretirani in lahko ovirajo vsakodnevne dejavnosti, saj 
povzročajo nenadne občutke groze in ekstremni strah pred določenimi kraji in situacijami 
(recimo v dvigalu). Podobni so simptomi specifične fobije, in sicer neprimerno povečan strah 
pred predmeti ali situacijami, zaradi česar se lahko ljudje izogibajo vsakodnevnim situacijam. 
Socialno-anksioznostna motnja pa se odraža v simptomih, kot so pretirana zaskrbljenost ter 
strah pred zadrego in presojanjem drugih. Socialna anksioznost lahko zato privede do 
problemov povezanih z odnosi, in sicer med prijatelji in druženjem z ljudmi (TheHopeLine).  
Vsekakor imajo vse vrste anksioznosti grozljive simptome, vendar pa je namen pričujočega 
magistrskega dela najti povezavo med uporabo družbenih omrežij in pojavom socialne 
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anksioznosti. Zato bomo v nadaljevanju podrobneje obdelali učinke in sprožilce socialne 
anksioznosti. 
 
2.2 Socialna anksioznost 
Že samo ime nam pove, da socialna anksioznost označuje anksioznost, ki se pojavi v določenih 
družbenih situacijah. Posamezniki so pogosto obremenjeni in obsedeni s tem, kako se njihovo 
vedenje odraža v očeh drugih in kako jih bodo drugi ocenili. Družbeno anksioznost lahko 
opredelimo kot “pretiran strah pred potencialno neprijetnimi ali poniževalnimi situacijami” 
(American Psychiatric Assn4, 2000, v Yen in drugi, 2012, str. 7). Lahko jo opredelimo tudi kot 
“neugodno fiziološko vzburjenje v družbenih ali nastopajočih situacijah, ki vključujejo 
morebitno vrednotenje s strani drugih, s spremljajočo skrbjo ali strahom pred psihološko škodo 
in željo za pobeg ali izogibanje pred takšnimi situacijami” (Schlenker & Leary, 1982 in 
Kearney, 2005, str. 8). 
Ta specifična oblika anksioznosti vpliva na socialno interakcije in situacije (Greene, 2015);  
postane lahko tako huda, da se posameznica ali posameznik začne izogibati vsem situacijam, 
ki so drugače ključne za osebno blaginjo in srečo (Park in drugi, 2010): začnejo se izogibati 
situacijam, kjer se počutijo ocenjevane in vrednotene s strani drugih ljudi (Sexton-Radek in 
Schwartz, 2013).  
Številne raziskave so pokazale, da so “negativne samoosredotočene misli in predvidevanje 
družbenih spodrsljajev značilne za posameznike, ki trpijo zaradi družbene anksioznosti” (Park 
in drugi, 2010). Velikokrat se anksioznost pojavi že v najstniških letih, pojavi pa se lahko tudi 
že prej. Vsestranski pritisk je lahko eden od sprožilcev za razvoj socialne anksioznosti (Greene, 
2015). Zagotovo so najstnice in najstniki izpostavljeni visokemu tveganju za razvoj socialne 
anksioznosti, saj so v odločilnem obdobju življenja, ko doživljajo velike kognitivne in socialne 
spremembe, kar lahko povzroča hude psihične obremenitve (Achar Josephs, 2016). Kot smo že 
navedli zgoraj, zaradi socialne anksioznosti ljudje začnejo sami sebe dojemati negativno, zato 
so njihove negativne misli pogosto usmerjene okoli lastnih pomanjkljivosti. Zaradi takšne 
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negativne percepcije samih sebe začnejo verjeti, da jih bodo na enak način videli tudi ostali 
(Park in drugi, 2010). 
Obstajajo različne komponente socialne anksioznosti, ki jih lahko razdelimo na: fiziološke, 
kognitivne in vedenjske komponente. Med fiziološke komponente spadajo: povišan srčni utrip, 
tresenje ali trepetanje, zasoplost, mišična napetost, pogosto uriniranje, slabost, bruhanje, 
glavobol, bolečine v želodcu, omotica, znojenje in driska. Med kognitivne komponente 
spadajo: skrb o škodljivosti samemu sebi, misli o strahu in temu, da bi izpadli neumno, misli o 
manjvrednosti, nesposobnosti in negativnem ocenjevanju samega sebe, težave pri koncentraciji 
itd. Vedenjske komponente pa pojasnjujejo, kako se vedenje otrok spreminja glede na 
pojavnost družbene anksioznosti, to so: izogibanje in umikanje, beg, iskanje tolažbe, oklepanje 
se odraslih, pomanjkanje očesnega stika, izbruhi jeze, jok, hladen in tresoč glas (Kearney, 
2005). 
Da bi čim bolj zmanjšali občutek ogroženosti pred zunanjim svetom, najstnice in najstniki 
poskušajo zmanjšati izpostavljenost in se izogibajo potencialno nevarnim situacijam (Achar 
Josephs, 2016). Anksioznost se lahko kaže v različnih oblikah, vključno z “nezmožnostjo 
sprejemanja odločitev, umikanjem ali izolacijo, ko so v večjih skupinah ljudi, in izostajanje v 
šoli ali službi” (Greene, 2015). Pravzaprav lahko zmoti vse družbene interakcije, ki jih imajo 
najstnice in najstniki s svojimi družinskimi člani, vrstniki, učitelji itd. Ljudje, ki imajo težave s 
socialno anksioznostjo, bodo postopoma nehali sodelovati v socialnih situacijah in se bodo tako 
izognili družbenim tveganjem (Achar Josephs, 2016). Postane lahko celo tako hudo, da se trpeči 
začne izogibati vsem situacijam, ki neposredno vplivajo na njegovo počutje (Park, Sharp in 
Ickes, 2010). Z drugimi besedami, zabavni in prijetni trenutki so za njih napolnjeni z grozo in 
paniko (Greene, 2015). Večja kot je anksioznost, bolj se ljudje izolirajo in odmaknejo od 
družbe, zato se počutijo ločene od ostalih, ki se zdijo srečni, medtem ko ljudje, ki trpijo za 
anksioznostjo zapadajo globlje v osamljenost in imajo občutek, da drugi nanje gledajo z viška 
(Greene, 2015). 
Seveda pa je socialna anksioznost pogosta reakcija človeka v mnogih situacijah. Zelo običajno 
je namreč, da izkusimo anksioznost v situacijah, kot so spoznavanje novih ljudi, intervju za 
službo, opravljanje pomembnih testov/preizkusov ali nastop pred množico ljudi. Večina ljudi, 
ki se sooča z družbeno anksioznostjo, se bo z njo spoprijela na primeren način (umiritev, 
spoprijemanje s tesnobo itd.). Mnogo ljudi pa lahko vseeno občuti ekstremno obliko simptomov 
družbene anksioznosti, ko se znajdejo v naštetih situacijah, zato se s tem spoprimejo tako, da 
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pobegnejo, se izognejo podobni situaciji ali pa se skušajo preveč zanašati na druge. Visoka 
stopnja anksioznosti lahko zmoti proces izobraževanja in dela, saj posameznikom onemogoči, 
da bi normalno uživali družbeno življenje. Če so simptomi zelo pogosti in ekstremni, se v 
klinični diagnostiki govori o socialni fobiji (Kearney, 2005). Podobno kot socialna anksioznost, 
vendar bolj ekstremno, je socialna fobija opredeljena kot “izrazit in vztrajen strah pred eno ali 
več družbenimi ali nastopajočimi situacijami, v katerih je človek izpostavljen neznanim ljudem 
ali možnemu ocenjevanju drugih” (American Psychiatric Association5, 1994 v Hudson, 2000, 
str. 102). Razlikujemo lahko med generalizirano socialno fobijo pred večino socialnih situacij, 
medtem ko negeneralizirana socialna fobija (imenovana tudi specifična socialna fobija) nastopi 
le v specfičnih okoliščinah (Hudson, 2000). 
Podobno stanje je motnja socialne anksioznosti (v nadaljevanju SAD6), ki je znana že skozi 
zgodovino. V novejši zgodovini so jo pogosto označevali kot socialno fobijo in nekaj desetletij 
pozneje kot socialno nevrozo. Izraz, kot ga poznamo danes (in status motnje), se je uveljavil v 
60. letih prejšnjega stoletja, vendar mu niso posvečali mnogo pozornosti vse do 80. let 
prejšnjega stoletja. Dandanes pa je motnja bolj pogosta kot kdajkoli prej, prav tako naj bi 
domnevno za njo vsak dan trpelo na milijone ljudi po vsem svetu. Včasih jo povzroči specifična 
socialna anksioznost, drugič pa je bolj posplošena (Greene, 2015). SAD se pojavlja tudi v 
povezavi z drugimi motnjami, kot na primer depresivna motnja ali panična motnja. Ljudje z 
motnjo socialne anksioznosti imajo pogosto težave, povezane z njihovim stanjem, kot so recimo 
slaba zaposljivost, nezaposljivost, nezadovoljstvo in težave v odnosih. Poleg tega so raziskave 
odkrile povezavo med motnjo socialne anksioznosti in drugimi motnjami, kot so: motnja 
razdražljivega črevesja, posttravmatska stresna motnja, specifične fobije, jecljanje in benigni 
esencialni teror (Sexton-Radek in Schwartz, 2013).  
Pogosto se pojavljajo tudi druge skrbi v zvezi s tesnobo. Nekateri teoretiki trdijo, da je socialna 
anksioznost lahko “nalezljiva”. Raziskave kažejo, da kadar posameznica ali posameznik s 
socialno anksioznostjo sodeluje z osebo, ki nima znanih simptomov anksioznosti, lahko manj 
 
5 American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). 
Washington, DC: Author. 
6 Social Anxiety Disorder. 
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tesnoben partner začne kazati znake vedenja, ki jih kaže bolj tesnoben partner (Park in drugi, 
2010). 
Na koncu velja izpostaviti zgodbo kanadske novinarke Patricije Pearson. V boju s sindromom 
socialne anksioznosti Pearson opozarja, da se je v 20. stoletju veliko primerov anksioznosti 
zgodilo zaradi “kulture, ki slavi ostro, zmagovalno konkurenco, zlasti na univerzah, 
informacijski industriji in v celotnem poslovnem svetu” (Pearson, 2007, citirano po Dowbiggin, 
2009).  Socialne anksioznosti torej ne moremo obravnavati kot stvar individualne patologije, 




3 SOCIALNA ANKSIOZNOST IN DRUŽBENA OMREŽJA 
Namen mojega dela je raziskati, ali družbena omrežja vplivajo na razvoj socialne anksioznosti 
pri najstnicah in najstnikih. Po pregledu obsežne literature sem se odločila izpostaviti pet 
ključnih pojavov, ki povečujejo tveganja za razvoj socialne anksioznosti: virtualni odnosi, 
kibernetsko ustrahovanje, težave s samopodobo, zasvojenost z družbenimi omrežji in 
nižje psihično blagostanje. V nadaljevanju bom poskušala pojasniti povezavo med socialno 
anksioznostjo in vsakim od teh pojavov.  
 
3.1 Virtualni odnosi in družbena omrežja ter socialna anksioznost 
Spremembe v komunikaciji se z uporabo družbenih omrežij dogajajo zelo hitro. V samo enem 
desetletju so aplikacije za takojšnje sporočanje ustvarile povsem nov način komunikacije, kjer 
lahko izredno pogosto širimo kratka sporočila velikemu številu ljudi, narava interakcije pa je 
bolj sproščena.  
Uporaba mobilnih telefonov in spletnih strani družbenih omrežij najstnicam in najstnikom 
omogoča, da vsak dan dostopajo do širših družbenih skupin zunaj svojih domov. Čeprav jim 
lahko te interakcije koristijo, se domneva, da lahko ima računalniško naravnana komunikacija 
pod določenimi pogoji tudi negativne vplive na proces socializacije najstnic in najstnikov 
(Vidales-Bolaños in Sádaba-Chalezquer, 2017). Zato je moj cilj raziskati, kako lahko virtualne 
interakcije vplivajo na družbeno okolico in ali se razlikujejo od “resničnih” interakcij. 
Virtualno komunikacijo pogosto primerjajo s tradicionalno osebno komunikacijo in pogosto jo 
tudi raziskujejo istočasno. Raziskave na to temo običajno temeljijo na eni izmed naslednjih 
predpostavk. Prvič, družbena omrežja so omogočila nove oblike komunikacije in hkrati 
zmanjšala omejitve “resničnih” interakcij (oz. medosebnih interakcij v fizičnem svetu). Drugič, 
komunikacija na družbenih omrežjih je lahko nadomestilo za “resnične” interakcije. Tretjič, 
komunikacija na družbenih omrežjih (in spletu na splošno) dopolnjuje druge oblike interakcije 
(Ellison, Lampe, Steinfield in Vitak, 2010).  
Kot sem večkrat omenila, ima komunikacija preko družbenih omrežij za najstnice in najstnike 
številne prednosti, ena izmed teh je spletna izmenjava znanja in informacij, kar sicer ne bi bilo 
mogoče. Še več, spletna mesta, kot je Facebook, promovirajo virtualne skupnosti, kjer ljudje 
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vzpostavljajo različne interakcije zunaj nacionalnih in regionalnih meja. Razprave lahko 
potekajo v obliki besed, slik ali celo zvokov (Baruah, 2012). Nekateri avtorji domnevajo, da ta 
(spletna) vrsta komunikacije spodbuja “izboljšanje komunikacijskih veščin med ljudmi, še 
zlasti med učenci in študenti” (Baruah, 2012, str. 1).  
Okolje spletnih odnosov naj bi celo povečevalo socialni kapital, ustvarjen v virtualnih in 
“resničnih” (fizičnih) okoljih (Vidales-Bolaños in Sádaba-Chalezquer, 2017). Socialni kapital, 
pridobljen s spletno komunikacijo, je opredeljen kot “niz virov, ki posameznike združuje v 
skupnosti, bogati odnose in koristi razvoju omenjenih odnosov” (Smith7, 2014 in Vidales-
Bolaños in Sádaba-Chalezquer, 2017, str. 20). V nadaljevanju koncept socialnega kapitala 
uporabljam za analizo učinkov, ki ga imajo družbena omrežja na najstnice in najstnike ter 
njihovo komunikacijo. 
Več raziskav ugotavlja, da lahko uporaba spletne komunikacije znatno zmanjša osamljenost in 
depresijo, hkrati pa znatno poveča družbeno podporo, samozavest, priložnosti za nova 
prijateljstva in kakovost obstoječih prijateljstev (Shaw in Grant, 2002; Valkenburg in Peter, 
2011). Lahko bi rekli, da so spletna razmerja “prosto plavajoča”, zato se lahko relativno hitro 
vzpostavi zaupanje, posledično pa tudi predanost in intimnost (Carter, 2005). Razen tega 
družbena omrežja promovirajo povezovanje s podobno mislečimi ljudmi, ki imajo enake 
interese. Na ta način družbena omrežja promovirajo homofilijo in omogočajo oblikovanje 
hitrejših odnosov z ljudmi s podobnimi interesi (Butler in Matook, 2014). 
Nadalje, najstnice in najstniki lahko na spletu preko komuniciranja najdejo dragoceno podporo 
in informacije. Zato Subrahmanyam in Greenfield (2008) ugotavljata, da ima lahko spletna 
interakcija na družbenimi omrežji dejansko pozitivne učinke na najstnice in najstnike in bi naj 
zato zmanjšala socialno anksioznost. Prav tako komuniciranje s prijateljem, ki je na drugem 
koncu sveta, najstnicam in najstnikom zagotovo omogoča nove povezave (Butler in Matook, 
2014).  
Nedvomno odnosi, ki se vzpostavljajo preko spleta, temeljijo na različnih načelih. Nekateri 
odnosi tako lahko nastanejo preko spleta in se nadaljujejo izključno preko spleta. Nekateri 
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odnosi pa nastanejo preko spleta in se premaknejo tudi v “resničen” svet. Podobno imajo lahko 
imajo nekateri ljudje mnogo prijateljev na Facebooku, ki jih niso videli že več let (če ne 
desetletij), vendar bodo vseeno dojemali te interakcije kot dragocene (Amichai-Hamburger, 
Kingsbury in Schneider, 2013). Ker se mnoga od spletnih prijateljstev preselijo v resničen svet, 
to vpliva na širitev oz. obseg osebnih odnosov najstnika in povečanje njihovega socialnega 
kapitala. Prav tako se odnosi preko spleta in izven njega pogosto prepletajo, zato kibernetski 
prostor ni več ločen od “resničnega sveta” (Carter, 2005). 
Vseeno pa se pojavljajo vprašanja glede kakovosti odnosov, ki se vzdržujejo preko spleta. 
Butler in Matook (2014) npr. opozarjata, da čeprav je lažje najti nove prijatelje preko spleta in 
z njimi preko spleta komunicirati, družbena omrežja vseeno ne morejo nadomestiti fizičnega 
stika. Nekateri bi zato rekli, da so odnosi preko družbenih omrežij pravzaprav nepopolni 
nadomestki odnosov izven družbenih omrežij (Butler in Matook, 2014).  
Raziskave na to temo kažejo, da najbolj pozitivne rezultate prinaša kombinacija obeh svetov. 
Nekateri znanstveniki trdijo, da je “oseben stik (iz oči v oči) ključnega pomena, saj zagotavlja, 
da bodo mobilni telefoni imeli pozitiven vpliv na družbene odnose mladostnikov” (Turkle8, 
2011 in Vidales-Bolaños in Sádaba-Chalezyuer, 2017, str. 25). Da bi torej pozitivno vplivali na 
družbeni kapital, je potrebno med virtualnimi odnosi in komunikacijo vzpostaviti ravnotežje, 
in sicer s komunikacijo v “resničnem” življenju. Najstnice in najstniki naj bi se zato trudili 
vzdrževati odnose preko spleta, hkrati pa navezovali tudi stike s prijatelji izven spleta. 
Medsebojno dopolnjevanje obeh vrst komunikacije in ravnovesje med njima zagotavlja veliko 
raznolikost interakcij (Vidales-Bolaños in Sádaba-Chalezquer, 2017). 
Skozi pregled obstoječih študij sem prišla do zaključka, da manjkajo tiste, ki bi ugotavljale 
povezanost virtualnih odnosov z socialno anksioznostjo. Vendar ena raziskava, ki je bila 
narejena v šestih evropskih državah in v kateri je sodelovalo več kot 10.000 najstnic in 
najstnikov, opozarja, da za najstnice in najstnike, ki preživijo veliko časa (več kot 2 uri na dan) 
na družbenih omrežij, obstaja večje tveganje za razvoj internaliziranih težav (Tsitsika in drugi, 
2014). Internalizirane težave lahko definiramo kot čustvene motnje, med katere sodijo notranja 
stiska, bojazen, anksioznost ali depresivnost, ki lahko vplivajo na določene razvojne naloge, 
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kot so obiskovanje šole, prostočasne dejavnosti in sprejetost med vrstniki. Prav tako najstnice 
in najstniki z internaliziranimi težavami izkazujejo pomanjkanje samozavesti, zmanjšano 
samospoštovanje, nizko samopodobo, občutek nemoči, žalosti, manjvrednosti, krivde, 
brezvoljnosti, umik/izogibanje okoliščinam itn. (Vovk Ornik, 2015). Čeprav omenjena 
raziskava navaja določeno nevarnost za razvoj internaliziranih težav, skozi pregled literature 
nisem odkrila nobenih študij, ki bi neposredno dokazale, da odnosi preko spleta lahko vodijo 
do večje socialne anksioznosti med najstnicami in najstniki. Pravzaprav ne obstajajo 
raziskovanja, ki bi potrdila korelacijo med njimi. Povzamemo torej samo, da virtualni odnosi 
lahko obogatijo družbeno življenje najstnic in najstnikov, kadar dopolnjujejo komunikacijo v 
“resničnem” življenju.  
Ena stvar je zagotovo jasna, in sicer virtualni odnosi in interakcije, ki jih povzroča tehnologija, 
predstavljajo relativno novo raziskovalno področje. Čeprav so spremembe, ki jih prinaša 
tehnologija, morda pomembne, pa raziskave še niso odkrile natančnega obsega spletnih 
odnosov (Amichai-Hamburger, Kingsbury in Schneider, 2013). Borsca in Pomini (2017) se 
strinjata, da so trenutne raziskave še zelo daleč od reševanja resničnih vprašanj in odkrivanja 
dolgoročnih učinkov na najstnice in najstnike. Zapletenost in raznolikost teh učinkov je 
potrebno raziskati v longitudinalnih študijah, ki so še vedno precej redke ter bi morda res odkrile 
dolgoročne učinke sodelovanja v virtualnih odnosih na škodo “resničnih”.  
 
3.2 Kibernetsko ustrahovanje in družbena omrežja ter socialna anksioznost 
3.2.1 Opredelitev kibernetskega ustrahovanja 
Internet postal prostor, kjer se lahko izvajajo nekatere skrajne oblike vedenja (Kowalski in 
drugi, 2014), kar povečuje ranljivost za spletno nadlegovanje in nasilje (Peterson in Densley, 
2017).  
Najpogosteje se kibernetsko ustrahovanje definira kot nasilje, ki se “namerno in večkrat izvaja 
v elektronskem kontekstu (npr. e-pošta, blogi, hitra sporočila, sms sporočila) proti osebi, ki se 
ne more zlahka braniti” (Patchin & Hinduja, 2012 in Kowalski in drugi, 2014, str. 1073). 
Medtem ko večina najstnic in najstnikov družbena omrežja sicer uporablja odgovorno, 
obstajajo tudi posamezniki in posameznice, ki jih zlorabljajo za obrekovanje, zasmehovanje, 
žalitve ali širjenje lažnih informacij (nekaj ocen razširjenosti kibernetskega nasilja navajam v 
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nadaljevanju). Zaradi tega se na vlado, šolske uradnike in sindikate učiteljev naslavljajo zahteve 
po strožjem nadzorovanju vedenja najstnic in najstnikov na spletnih straneh družbenih omrežij 
(Shariff, 2008), hkrati pa kibernetsko nasilje spodbuja raziskovalce k raziskovanju tega pojava 
(Kowalski, Giumetti, Schroeder in Lattanner, 2014).  
Razvojni psihologi opredeljujejo tradicionalno ustrahovanje kot “agresivno, namerno dejanje 
ali vedenje, ki ga skupina ali posameznik večkrat polagoma izvajajo zoper žrtve, ki se ne more 
zlahka braniti” in vključuje vedenje, kot so “udarjanje, tepež in pljuvanje, prav tako pa vključuje 
jezik za besedni napad, norčevanje, zasmehovanje, sarkazem in krive obtožbe” (Campbell, 
2005; DiGiulio, 2001 in Shariff, 2008, str. 11). Kibernetsko ustrahovanje ima s tradicionalnim 
skupne tri stvari. Obe vrsti ustrahovanja vključujeta agresivno dejanje, med posamezniki v 
konfliktu obstaja neravnovesje moči in agresivno vedenje se pogosto ponavlja (Kowalski in 
drugi, 2014). Poleg teh Shariff (2008) dodaja še druge podobnosti: storilec pogosto najde 
skupino vrstnikov ali prijateljev, ki se bodo skupaj z njim aktivno vključevali v nasilje (ali pa 
ga opazovali pri izvrševanju nasilja nad drugimi); dejanja nasilneža se ponavljajo, so namerna, 
neusmiljena in škodljiva; žrtve so običajno izolirane in izključene iz družbe vrstnikov; vedenje 
nasilneža zoper žrtve je družbeno nezaželeno.   
Tradicionalno ustrahovanje se pogosto pojavi v situacijah z malo ali brez nadzora odraslih, 
okoli šolskih zgradb, hodnikov ali stranišč. Pogosto takšno nasilje vključuje skupino učencev, 
ki bo izolirala eno določeno osebo. Nekateri učenci so tarče nasilja, ker se jih smatra za čudne 
ali drugačne (Shariff, 2008). Kibernetsko ustrahovanje pa se lahko pojavi preko različnih 
medijev: spletne strani družbenih omrežij, e-pošta, klepetalnice, spletne strani, sms sporočila, 
digitalne slike in spletne igre, kjer se izjemno hitro širi (Kowalski in drugi, 2014). Poleg tega 
vključuje številne oblike vedenja, ki so značilne za tradicionalno nasilje, npr. izključitev, 
kibernetsko zalezovanje, govorice, nadlegovanje in lažno predstavljanje (Rawhide, 2018). 
Kowalski in drugi (2014, str. 1123) celo trdijo, da je “kibernetsko ustrahovanje mogoče 
obravnavati kot razširitev tradicionalnega nasilja”. Obstajajo domneve, da so kibernetični 
nasilneži pogosto nasilneži tudi v neposrednih življenjskih interakcijah in po možnosti tudi sami 
žrtve kibernetskega ustrahovanja.  
Willard (2007) je razvil svojo taksonomijo kibernetskega ustrahovanja, in sicer: flaming (v 
slovenščini še ni ustreznega prevoda), nadlegovanje, outing in prevara, izključitev/izgon, lažno 
predstavljanje, zalezovanje v kibernetskem prostoru in seksting. Kibernetsko ustrahovanje je 
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lahko “fizično ali psihično, očitno ali prikrito, naključno (nediskriminatorno) ali 
diskriminatorno”, zato pogosto ostane neopaženo (Shariff, 2008, str. 11).  
3.2.2 Razširjenost in dejavniki kibernetskega ustrahovanja 
Glede na široko in pogosto rabo družbenih omrežij so najstnice in najstniki še posebej 
izpostavljeni nasilju na družbenih omrežjih. Raziskava, ki je temeljila na intervjujih staršev 
(1058) in najstnikov (743) nacionalno reprezentativnega vzorca v ZDA, je raziskovala, koliko 
najstnic in najstnikov je doživelo katero izmed oblik kibernetskega ustrahovanja. Intervjuji, ki 
so potekali preko spleta in po telefonu, so razkrili, da 21 % najstnic in najstnikov preverja 
spletne strani družbenih omrežij, da bi ugotovili, ali je o njih kdo kaj slabega napisal. Medtem 
ko čedalje več najstnic in najstnikov doživlja kibernetsko ustrahovanje in trpinčenje preko 
spletnih strani družbenih omrežij, pa le redki tovrsten incident prijavijo ali o njem spregovorijo. 
70 % najstnic in najstnikov je bilo priča nadlegovanju nekoga drugega preko družbenih omrežij, 
95 % od njih je to videno nasilje ignoriralo in 45 % jih je poročalo, da bi jim najbrž spodletelo, 
če bi hoteli pomagati, predvsem zato, ker ne bi vedeli, kaj reči ali kako pristopiti k situaciji. 
81 % najstnic in najstnikov pravi, da je kibernetsko ustrahovanje veliko lažje na spletu, saj 
storilcu omogoča anonimnost. Še pomembneje pa je, da je več kot 20 % najstnic in najstnikov 
poročalo, da so se pridružili nasilju in nadlegovanju nekoga na družbenih omrežjih, medtem ko 
je 88 % najstnic in najstnikov videlo vsaj en primer kibernetskega ustrahovanja preko spletnih 
strani družbenih omrežij (SMS). Raziskava tudi kaže, da je 59 % vseh najstnic in najstnikov v 
Ameriki doživelo vsaj eno od šestih vrst kibernetskega ustrahovanja: klicanje po imenu z 
žaljivkami, širjenje lažnih govoric, prejemanje določenih eksplicitnih fotografij, deljenje 
določenih eksplicitnih fotografij posameznika, ki je ustrahovan, nenehno spraševanje o tem, kje 
se nahajajo (s strani nekoga drugega, ki ni njihov starš) in seksualno izživljanje. Študija 
razkriva, da je najpogostejše nasilje na spletu žaljivo naslavljanje (42 % najstnic in najstnikov), 
skoraj tretjina vprašanih je bila žrtev širjenja lažnih govoric preko interneta, 16 % pa jih je bilo 
tarča seksualnega izživljanja na spletu (Anderson, 2018). 
Kowalski in drugi (2014) so v svoji raziskavi veliko govorili o kibernetskem ustrahovanju in 
kibernetski viktimizaciji. Pojem kibernetska viktimizacija označuje procese in dejavnike, zaradi 
katerih so določene osebe bolj izpostavljene ustrahovanju, ter posledice, ki jih ima kibernetsko 
ustrahovanje na žrtve. Že čas, preživet na spletu, povečuje verjetnostjo za nadlegovanje in 
trpinčenje na internetu. Na splošno velja, da več časa kot najstnice in najstniki preživijo na 
spletu, večja je verjetnost, da se srečajo s spletnimi nasilneži (Guan in Subrahmanyam, 2009). 
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Sicer pa so žrtve kibernetskega ustrahovanja so pogosto osebe z določenim etničnim, verskim 
in razrednim oz. socialno-ekonomskim ozadjem, druge indikativne značilnosti žrtev so še spol 
(spolno nadlegovanje), fizični izgled ali oblačenje (še posebej pri dekletih), učne težave ali 
uspehi, pomanjkanje športne uspešnosti ali zgolj drugačnost od drugih študentov v okolju (na 
primer, študent, ki se preseli v drugo državo) (Shariff, 2008). Anderson (2018) tudi ugotavlja, 
da ni večjih razlik med številom žrtev ženskega in moškega spola: 60 % deklet in 59 % fantov 
je na internetu doživelo vsaj eno vrsto zlorabe. Vendar so nekatere oblike kibernetskega 
ustrahovanja pogostejše pri deklicah kot pri dečkih, kot na primer trpinčenje s širjenjem lažnih 
govoric in prejemanje določenih eksplicitnih fotografij (npr. Fotografija golega telesa).  
Kowalski in drugi (2014) so v svoji raziskavi opozorili na dejavnike, ki bi najstnice in najstnike 
lahko spodbudili k tveganemu vedenju in sodelovanju pri kibernetskem ustrahovanju: 
tradicionalno trpinčenje/nasilje, jeza, tvegano spletno vedenje in pogostost uporabe interneta. 
Kot “varovalne” dejavnike (na strani ustrahovalcev in žrtev) pa poudarjajo varnost šole, šolsko 
ozračje, podpora in nadzor staršev. Turška raziskava, v kateri je sodelovalo 286 najstnic in 
najstnikov (starih 15‒18 let), je proučevala povezavo med nagnjenjem k nasilju (klinična 
diagnoza) in kibernetskim nasiljem. Raziskava je pokazala, da nagnjenost k nasilju znatno 
poveča možnost, da se bo storilec odločil za sodelovanje v kibernetskem ustrahovanju. V 
raziskavi trdijo tudi, da lahko ima izpostavljenost nasilju in agresivnemu vedenju resne 
psihološke posledice na žrtev in lahko celo vodi k temu, da se bodo tudi te žrtve začele vesti 
agresivno. Avtorja domnevata, da do tega prihaja zato, ker so najstnice in najstniki izpostavljeni 
nasilju ter čez nekaj časa tudi sami kažejo nasilno vedenje, da bi se branili (Sari in Camadan, 
2016).  
Poleg dejavnikov, ki prispevajo k temu, da nekdo postane tarča kibernetskega ustrahovanje, je 
pomembno navesti tudi dejavnike, ki najstnice in najstnike zaščitijo pred tem. Večina raziskav 
kot ključni dejavnik v preprečevanju kibernetskega ustrahovanja navaja vlogo staršev. 58 % 
najstnic in najstnikov poroča, da so imeli starši vpliv na to, kaj se jim na družbenih omrežjih 
zdi primerno in kaj ne (Rawhide, 2018). Nadzor nad uporabo interneta doma in izven doma je 
najbolj zaščitniški dejavnik, ki znatno zmanjša možnost kibernetskega ustrahovanja, seveda 
pod pogojem, da otroci vedo ali samo predpostavljajo, da starši vedo, kaj počnejo na spletu 
(Hood in Duffy, 2018). Ugotovitev se sklada tudi z drugimi raziskavami, ki kažejo, da je 
kibernetsko ustrahovanje in kibernetska viktimizacija manjša, če imajo starši večji nadzor 
(Kowalski in drugi, 2014).  
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3.2.3 Psihološke posledice kibernetskega ustrahovanja 
Zaradi razširjenosti kibernetskega ustrahovanja narašča tudi število raziskav o psiholoških in 
vedenjskih dejavnikih in posledicah. Iz Rawhide (2018) analize raziskovalnih podatkov je 
mogoče sklepati, da približno 64 % najstnic in najstnikov, ki so bili tarča nadlegovanja preko 
družbenih omrežij, je poročalo, da je to doživetje imelo negativne posledice na njihove občutke, 
varnost in sposobnost učenja. Kibernetsko ustrahovanje ima tudi druge učinke: najstnice in 
najstniki, ki so doživeli takšno vrsto nasilja, poročajo, da so depresivni, da se počutijo nemočni 
in osamljeni. Ista analiza opozarja, da je 1 od 4 najstnic/najstnikov, ki so doživeli kibernetsko 
ustrahovanje, je tako pomislil na samomor in 1 od 10 je izvedel poskus samomora (Rawhide, 
2018). 
Raziskovalci se zadnje čase osredotočajo na raziskovanje povezav med udejstvovanjem v 
nasilju in razvojem problemov, kot so negativne afektivne motnje ali motnje razpoloženja, 
osamljenost, anksioznost, depresija, samomorilnost in somatski simptomi (Nixon, 2014). 
Nedvomno je kibernetska viktimizacija dejavnik tveganja, ki lahko sčasoma prispeva k razvoju 
simptomov socialne anksioznosti in depresije (Dempsey in drugi, 2010; Landoll, la Greca, Ali, 
Chan in Herge, 2015). Landoll in drugi (2015) in Dempsey in drugi (2010) poudarjajo 
edinstveno naravo kibernetske viktimizacije, saj omogoča hitro širjenje osebnih podatkov brez 
privolitve osebe, katere podatki se delijo. Kot sta raziskala Bonanno in Hymel (2013), obstajajo 
dokazi, ki kažejo, da “tako kibernetska viktimizacija kot tudi kibernetsko ustrahovanje 
edinstveno prispevata k depresivni simptomatologiji in samomorilski ideologiji” kljub 
nadziranju tradicionalnih oblik nasilja (Bonanno in Hymel, 2013, str. 694).  
Čeprav se kibernetska viktimizacija pojavlja manj pogosto kot tradicionalna viktimizacija, ima 
velik vpliv na najstnice in najstnike in pojav socialne anksioznosti. Zato naj bi se raziskave za 
zmanjševanje intervencij ustrahovanja med vrstniki osredotočile ne le na najpogostejše oblike 
ustrahovanja, ampak tudi na kibernetsko ustrahovanje, ki naj bi bilo manj pogosto, a ima 
izjemen vpliv na počutje in dobrobit mladih (Landoll in drugi, 2015). Dejansko se kibernetsko 
ustrahovanje pojavlja bolj redko kot tradicionalno, a zaradi svojega obsega in lastnosti, ki jih 
ponuja spletno okolje, so najstnice in najstniki v veliko večji nevarnosti, kot si mislimo 
(Dempsey in drugi., 2009)  
V nasprotju s tem, rezultati raziskave Olweusa (2102) kažejo, da so pri študentih ki so bili 
izpostavljeni tradicionalnemu in kibernetskemu ustrahovanju, učinki kibernetskega 
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ustrahovanja zanemarljivi – na osnovi te raziskave je mogoče sklepati da so posledice 
tradicionalnega ustahovanja usodnejše.  
Zanimivo je, da je ena študija še posebej proučevala dvosmerne odnose med socialno 
anksioznostjo in kibernetsko viktimizacijo. V nasprotju z raziskavami, ki sem jih zgoraj 
omenila, Pabian in Vandebosch (2015) v svoji raziskavi ugotavljata, da socialna anksioznost ni 
posledica kibernetskega ustrahovanja, lahko pa ima vlogo napovedovalca. Socialno anksiozne 
najstnice in najstniki so lahko bolj izpostavljeni pritiskom vrstnikov in so zato bolj “primerni”, 
da postanejo žrtev kibernetskega ustrahovanja. Veliko možnosti je, da si storilci in nasilneži za 
ciljno žrtev izberejo socialno anksiozne najstnice in najstnike, ker so njihove socialne spretnosti 
manj razvite, prav tako pa se spopadajo s pomanjkanjem komunikacije (Pabian in Vandebosch, 
2015). 
 
3.3 Težave s samopodobo in družbena omrežja ter socialna anksioznost 
Zdi se, da je uporaba družbenih omrežij usmerjena v videz in povezana z večjo usmerjenostjo 
v samoobjektivizacijo ter nadzorom telesa. “Samoobjektivizacija je proces v katerem oseba 
svoje telo obravnava kot predmet in postavlja telesni izgled pred druge osebne vidike, kot so 
recimo čustva in osebnost” (Fredrickson and Robers, 1977, str. 177).  Vandenbosch in 
Eggermont (2016, 1133) ugotavljajo da so “posamezniki, ki poskušajo slediti idealiziranim 
standardom videza iz tradicionalnih množičnih medijev, bolj dovzetni za razvoj 
objektiviziranega samokoncepta pri uporabi družbenih omrežij”. Fardouly in Vartanian (2016) 
se strinjata, da vključevanje v dejavnosti, kjer se primerjamo z drugimi – kot denimo na 
družbenih omrežjih –, lahko negativno vpliva na telesno podobo najstnic in najstnikov. 
Raziskave so dejansko pokazale, da “množični mediji ponavadi uporabljajo nedosegljiv 
standard videza mladostnikov, ki jih prikazujejo” (Vandenbosch in Eggermont, 2016, str. 
1118). Avstralska raziskava, narejena leta 2010, je vključevala 156 najstnic z enospolne šole. 
Raziskava podpira predpostavko, da je izpostavljenost internetu lahko povezana z večjim 
ponotranjenjem idealov vitkosti, spodbujanjem primerjave z idealnim videzom ter 
poglabljanjem nezadovoljstva s težo (Tiggemann in Miller, 2010) (o tovrstni ranljivosti deklet 




3.3.1 Idealizirane podobe, socialna primerjava in nezadovoljstvo s telesom 
Nekateri avtorji trdijo, da družbena omrežja na splošno negativno vplivajo na telesno podobo 
najstnic in najstnikov, mnogi od njih pa sklepajo, da so za posledice samoobjektivizacije in 
predstave o telesni podobi krive posebne značilnosti družbenih omrežij.  
Raziskave opozarjajo, da večja samoobjektivizacija in idealizacija drugih morda ni neposredno 
povezana s časom, ki ga preživimo na družbenih omrežjih, ampak da je pomembnejši čas, ki je 
porabljen za foto-dejavnosti9 in je povezan s samoobjektivizacijo, nezadovoljstvom s težo in 
težnjo po vitkosti. Omenjeno se sklada z analizami tradicionalnih medijev, ki navajajo, da ima 
lahko izpostavljenost nekaterim žanrom tradicionalnih medijev podobne učinke, medtem ko 
skupen čas uporabe medijev na navedene učinke ne vpliva (Meier in Grey, 2013). Cohen, 
Newton-John in Slater (2017) prav tako ugotavljajo, da so idealizacija vitkosti, nadzor telesa in 
težnja po vitkosti povezani s sledenjem Instagram profilom, ki se osredotočajo na videz (npr. 
slavne osebnosti), ni pa povezano s sledenjem profilom, ki se ne osredotočajo na videz (ampak 
npr. na potovanja). Tudi Burnette in drugi (2017) predpostavljajo, da platforme in dejavnosti, 
ki temeljijo na fotografijah, lahko pri najstnicah in najstnikih povzročijo pomisleke glede 
telesne podobe. Raziskava, ki je bila izvedena leta 2017 na več kot 500 italijanskih študentih, 
je proučevala povezavo med časom, porabljenim na izjemno vizualnih družbenih omrežjih10, 
težavami s telesno podobo in ponotranjenimi simptomi. V raziskavi so ugotovili, da pogosta 
izpostavljenost vizualnim družbenim omrežjem (kot sta Instagram in Snapchat) vpliva na 
težave s samopodobo in pojav internaliziranih težav (Marengo, Longbardi, Fabris in Settanni, 
2018). 
Zanimivo je, da je ena izmed študij raziskovala zvezo med številom všečkov na Instagramu ter 
nezadovoljstvom z videzom (telesom in obrazom). Število všečkov sicer ni vplivalo na 
nezadovoljstvo s telesom, je pa imelo neposredni vpliv na zadovoljstvo z obrazom. Raziskava 
je pokazala, da imajo mlade ženske, ki so pokazale večji interes za všečkanje, tudi večje 
nagnjenje k primerjavi videza in obraza. Med drugim se je izkazalo, da je bila izpostavljenost 
slikam, ki prikazujejo ideal suhosti, povezana z večjim nezadovoljstvom s svojim telesom v 
 
9 Dejavnosti na družbenih omrežij, ki temeljijo na vizualnih vsebinah.  
10 Highly-visual social media. 
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primerjavi z nevtralnimi povprečnimi slikami. To se sklada s predhodnimi raziskavami o 
gledanju idealiziranih slik v drugih medijih, večinoma modnih revijah (Tiggeman, Hayden, 
Brown in Veldhuis, 2018). Zelo verjetno je, da se ta povezava izkaže kot dvosmerna. Mlada 
dekleta, ki so bolj ponotranjila idealizem suhosti in samoobjektivizacijo, imajo lahko večjo 
nagnjenost k sledenju profilom, ki temeljijo na videzu in aktivnosti njihovih fotografij na 
družbenih omrežjih (Cohen in drugi, 2017). 
Prej smo omenili večjo dovzetnost deklet za negativne učinke idealiziranih podob, ki krožijo 
po (družbenih) medijih. Nekateri trdijo, da so dekleta zaradi družbenih pritiskov bolj nagnjena 
k objektivizaciji kot fantje (Vandenbosch in Eggermont, 2016). Vendar pa raziskava 
Rousseauja, Eggermonta in Frisona (2017) ugotavlja, da uporaba Facebooka sproža družbeno 
primerjavo med najstniki in ne najstnicami - pri dekletih namreč niso našli značilne statistične 
povezave med pasivno uporabo Facebooka, primerjanjem na Facebooku in telesnim 
nezadovoljstvom.  
Socialna primerjava lahko spodbudi iskanje tolažbe zaradi nezadovoljstva s telesom. Howard 
in drugi (2017, str. 111) pravijo, da ima iskanje tolažbe preko spletnih strani družbenih omrežij 
(SMS) podoben vpliv kot iskanje tolažbe v resnični osebni komunikaciji. Njihova študija tudi 
razkriva, da je “sodelovanje pri iskanju tolažbe na spletnih straneh družbenih omrežij - kot 
denimo pričakovanje, da nekdo komentira neko spletno stran družbenega omrežja -, povezano 
z večjim nezadovoljstvom s telesom in prehranskimi motnjami …”. Medtem ko je že več 
raziskav nakazalo, da sta razvoj ideala suhosti in težave s telesno samopodobo dejavnika 
tveganja za motnje prehranjevanja pri najstnicah in najstnikih (npr. Cohen, Newton-John in 
Slater, 2017), so nekateri avtorji opozorili tudi na druge posledice: nezdrava kontrola telesne 
teže, zmanjšan vnos sadja in zelenjave, pogoste diete in nižja raven telesnih aktivnosti 
(Bucchianeri & Neumark-Sztainer, 2014) ter kajenje (Bucchianeri & Neumark-Sztainer, 2014; 
Stice & Shaw, 2003).  
Pri omejevanju negativnih posledic rabe družbenih omrežij na odnos do lastnega telesa imata 
pomembno vlogo šola in družinsko okolje. Študija iz ZDA, ki je preučevala, ali družbeni mediji 
prispevajo k nezadovoljstvu s telesnim videzom pri najstnicah, je skozi 6 fokusnih skupin 
pokazala, da je šolsko okolje pomembno za oblikovanje medijske pismenosti in samopodobe. 
V študiji je sodelovalo 38 najstnic, ki so izrazile, da so se v šoli veliko naučile o umetni 
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naravnanosti fotografij11 na družbenih omrežjih in potencialnih negativnih učinkih tovrstnih 
fotografij (Burnette in drugi, 2017, str. 120). Šolsko okolje lahko dejansko pozitivno vpliva na 
najstnice in najstnike z izobraževanjem o samosprejemanju in sprejemanju drugih, razumevanju 
in vrednotenju raznolikosti, samozavesti itd. Omenjena raziskava je tudi pokazala, da so bila 
najstniška dekleta zmožna prepoznati videz zvezdnic kot nekoliko retuširan in umeten (Burnette 
in drugi, 2017). Poleg tega so raziskave Rousseauja, Eggermonta in Frisona (2017) pokazale, 
da najstnice in najstniki lahko občutke telesnega nezadovoljstva uporabijo kot motivacijo za 
spremembo svojega telesnega videza, kar bi lahko razumeli kot pozitivno spodbudo za 
samoizboljšanje. Čeprav imperativ izboljšanja pogosto vodi v drastične pojave (anoreksija, 
bulimija) in lahko postane zelo nevaren, avtorji trdijo, da je telesno nezadovoljstvo na družbenih 
omrežjih lahko nekakšno sredstvo za osebno izboljšanje. Vseeno se še vedno pojavljajo 
vprašanja, ali samoobjektivizacija in osredotočenost na fizični videz na spletnih straneh 
družbenih omrežij pozitivno vplivata na družbeni in čustveni razvoj najstnic in najstnikov. 
Po obsežni raziskavi družbenih omrežij in z njimi povezanih vplivov na podobo telesa, bi težko 
povzeli, da ti niso povezani. Čeprav nekateri avtorji trdijo, da so samo nekatere specifične 
funkcije družbenih omrežij škodljive za najstnice in najstnike (npr. dejavnost, ki temelji na 
fotografiji/vizualnem prikazu), ta tema še vedno zahteva pozornost znanstvenikov, staršev in 
vzgojiteljev. 
3.3.2 Nezadovoljstvo s telesno podobo in (socialna) anksioznost 
Longitudinalna raziskava, izvedena v ZDA, ki je vključevala 580 najstniških študentov iz javnih 
šol, je proučevala povezavo med težavami s samopodobo in razvojem anksioznosti. Sodelujoče 
najstnice in najstniki so trikrat izpolnjevali ankete o samoporočanju skozi tri leta (2007, 2008, 
2009). Skozi raziskavo so ugotovili, da je večje nezadovoljstvo s telesno samopodobo 
pomembno povezano s simptomi naslednjih motenj: socialno anksioznostjo, generalizirano 
(splošno) anksiozno motnjo, panično motnjo in znatnim izogibanjem šoli. Raziskovalci so 
zaključili, da lahko motnja samopodobe povzroči več anksioznih motenj in ima “potencialno 
povezavo” z motnjo socialne anksioznosti ter panično motnjo. Omenjena raziskava je tudi 
izpostavila, da lahko nezadovoljstvo s samopodobo prispeva k “različnim spremembam 
simptomov socialne anksioznosti in poslabšanju panične motnje v mladostništvu” (Vannucci in 
 
11Fotografije, ki se bile predelane ali urejene v Photoshopu oz. katerikoli drugi aplikaciji. 
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McCauley Ohannessian, 2017, str. 7). Tudi Aderka in drugi (2014) so ugotovili, da so 
internalizirane težave s telesno samopodobo in problematičen odnos do lastnega videza res 
povezani z več simptomi anksioznosti. Pravzaprav je bila motnja socialne anksioznosti 
pomemben napovedovalec motenj telesne samopodobe, ocene lastnega videza, zadovoljstva 
glede določenih delov telesa in celo obsesivno-kompulzivne motnje (Aderka in drugi, 2014). 
Kot sem zgoraj omenila, nekatere raziskave poudarjajo, da samo določene značilnosti 
družbenih omrežij povzročajo negativne učinke med najstnicami in najstniki. Tako je raziskava 
Marengo, Longobardi, Fabris in Settanni (2018) potrdila, da je uporaba vizualnih družbenih 
omrežij, ki so med najstnicami in najstniki vse bolj priljubljeni, lahko povezana s slabšim 
duševnim zdravjem v najstniških letih, kar nakazuje na slabše psihološke prilagoditve in večje 
tveganje za razvoj simptomov depresije in anksioznosti. Raziskave poleg tega dokazujejo, da 
so internalizirani ideali suhosti in primerjanje videza moderatorji učinkov medijev, vendar so 
internalizirane težave z videzom pogostejši napovedovalec socialne anksioznosti kot pa 
družbeno primerjanje (Dittmar in Howard, 2004).  
Za konec pa je pomembno izpostaviti raziskavo Fanga in Hofmanna (2010), ki sta primerjala 
motnjo socialne anksioznosti in telesno dismorfično motnjo. Ta je opredeljena kot 
“preobremenjenost z zamišljeno okvaro in izkrivljeno predstavo o lastnem telesnem videzu” 
(Fang in Hofmann, 2012, str. 1045). Predpostavljeno je namreč bilo, da sta motnja socialne 
anksioznosti in telesna dismorfična motnja podobni v fenomenologiji, kognitivnih 
pristranskostih, medkulturni manifestaciji in odzivu na zdravljenje. Telesna dismorfična motnja 
vključuje strah pred tem, da bi nas drugi ocenjevali in je zato v raziskavi bila opredeljena kot 
oblika anksiozne motnje, ki je tesno povezana z definicijo motnje socialne anksioznosti.  
Za zaključek lahko povzamemo, da raziskave potrjujejo negativen vpliv družbenih omrežij na 
zadovoljstvo s telesno samopodobo. Čeprav ne odkrivajo vzročne povezave, lahko sprejmemo 
predpostavko, da učinki družbenih omrežij na telesno samopodobo spodbujajo razvoj 
simptomov, značilnih za različne anksiozne motnje, vključno z motnjo socialne anksioznosti. 
 
3.4 Zasvojenost z družbenimi omrežji in socialna anksioznost 
Mobilni telefoni in druge prenosne naprave omogočajo, da smo neprestano dosegljivi in imamo 
neomejen dostop do interneta. Tako dostopnost do tehnologije kot tudi stalna internetna 
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povezava sta odlična medija za razvoj zasvojenosti z družbenimi omrežji (Al-Menayes, 2015). 
Prav možnost nenehne povezanosti namreč ustvarja občutek, da bomo nekaj zamudili, če ne 
bomo “priključeni”. Ta strah se npr. izraža v nenehnem preverjanju družbenih omrežij, kot so 
Facebook, Tumblr in Instagram (Vasanth in Swamy, 2013). Strah pred zamujanjem socialnih 
izkušenj ali FOMO (”Fear of Missing Out”) lahko povzroči določene negativne učinke, kot so 
večja angažiranost na Facebooku, nižje splošno razpoloženje, slabše počutje in nižje 
zadovoljstvo s svojim življenjem (Przybylski in drugi, 2013). Hkrati napoveduje zasvojenost z 
družbenimi omrežji, ki se izraža kot neprestana skrb, ali se bodo lahko povezali na spletno stran 
družbenih omrežij. Ta lahko vodi v razvoj navado obsesivno-kompulzivnega preverjanja, kar 
čez čas privede do zasvojenosti (Griffiths in Kuss, 2017). 
Nekateri avtorji trdijo, da bi lahko zasvojenost z internetom obravnavali kot motnjo 
impulzivnega nadzora ali zasvojenosti, za katere veljajo splošno sprejeta merila, in sicer 
“pretirana uporaba, hudi odtegnitveni simptomi, spreminjanje razpoloženja, toleranca in 
negativne posledice” (Lai in drugi, 2015, str. 1229). 
Carbonell in Panova (2017) opozarjata, da raba spletnih strani družbenih omrežij še ne pomeni 
potenciala za zasvojenost – lahko jo razumemo kot novo stimulativno orodje za zadovoljevanje 
temeljnih človeških potreb po komunikaciji in povečevanju družbenega kapitala, vendar pa 
prekomerna poraba lahko sproži nekatere negativne posledice. Njihova raziskava prav tako 
navaja, da “že obstoječa ali soodvisna bolezenska stanja, kot so osebnostne motnje, na 
tehnoloških platformah najdejo novo rešitev, kar pa ne pomeni, da so te platforme same po sebi 
problematične” (Carbonell in Panova, 2017, str. 55). Strokovnjaki predpostavljajo, da je 
zasvojenost vezana na uporabo nekaterih specifičnih aplikacij, klicev, takojšnjih sporočil in 
uporabo spletnih strani družbenih omrežij. Griffiths in Kuss (2017) zato trdita, da spletne strani 
družbenih omrežij kot medij ne povzročajo zasvojenosti, lahko pa nekatere prenosne 
tehnologije povečajo nevarnost zasvojenosti (npr. pametni telefon). Vseeno pa opozarjata, da 
manjše število ljudi ali nekateri posamezniki uporabljajo spletne strani družbenih omrežij tako, 
da to postaja njihova najpomembnejša aktivnost. Včasih jih uporabljajo za spremembo 
razpoloženja ali pozitivnih občutkov, včasih pa za povzročitev občutka otopelosti.  
Schou Andreassen, Pallesen in Griffiths (2017) opozarjajo, da je zasvojenost od družbenih 
omrežij tesno povezana z narcisizmom: družbena omrežja služijo kot platforma za 
posameznike, ki še posebej cenijo in jih privlačijo dejavnosti, ki spodbujajo narcisistično 
vedenje. Takojšnje povratne informacije velikega števila ljudi namreč zadovoljujejo njihovo 
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potrebo po občudovanju. Tudi Al-Menayes (2015) opozarja na to povezavo, ko ugotavlja, da 
bolj družabni posamezniki preživijo več časa na spletnih straneh družbenih omrežij, ker 
nenehno preverjajo število všečkov svojih objav, medtem ko bolj narcistični posamezniki 
koristijo družbena omrežja, da se nenehno predstavljajo s “selfieji” (samoposnetki), zaradi 
katerih bi lahko rekli, da je zasvojenost z družbenimi omrežji povezana tudi z iskanjem 
zagotovil. 
Velika nacionalna študija, ki je vključevala 23.532 Norvežanov povprečne starosti 35 let, je 
proučevala povezavo med zasvojenostjo z uporabo družbenih medijev, narcizmom in 
samopodobo. Študija je pokazala, da se mlade ženske, ki niso v razmerju, uvrščajo višje na 
lestvici odvisnosti od družbenih omrežij. Prav tako so mlajši bolj nagnjeni k tveganju odvisnosti 
kot starejši. Višje tveganje je bilo zabeleženo tudi pri osebah, ki imajo nižjo izobrazbo, nižji 
dohodek in nižjo samopodobo (Schou Andreassen, Pallesen in Griffiths, 2017). Študije so 
raziskale tudi vedenje, ki je tipično za zasvojenost na družbenih omrežjih. Vedenje, povezano 
s problematično uporabo družbenih omrežij, ali zasvojenost z njimi lahko povzroči vedenje, ki 
so podobna posledicam odvisnosti od preovedanih substanc (npr. izpostavljenost, spreminjanje 
razpoloženja, toleranca, umik, ponovitev, konflikt) (Griffiths in Kuss, 2017). Raziskava iz leta 
2015, izvedena na nacionalnem vzorcu madžarskih najstnic in najstnikov, je opozorila, da so 
najbolj ogrožene najstnice, ki so že poročale o pogosti uporabi interneta in družbenih omrežij 
(Bányai in drugi, 2017).  
Andersson (2015) v svoji raziskavi opozarja, da človek, ki je odvisen od družbenih omrežij, 
pogosto postane zasvojen z aktivnostmi, ob katerih se sproščajo negativni občutki in stres. Z 
drugimi besedami, ti ljudje uporabljajo družbena omrežja za pridobitev nadzora, vendar se ne 
zavedajo, da v resnici družbena omrežja nadzorujejo njihovo življenje, kar se izraža v tem da 
večino svojega časa preživijo na spletnim straneh družbenih omrežij in se umaknejo od drugih 
(socialni umik). Andersson (2015) tudi ugotavlja, da je odvisnost od družbenih omrežij pogosto 
povezana z nespečnostjo in somatskimi simptomi. Nenazadnje pa lahko odvisnost od družbenih 
omrežij popolnoma prevzame posameznika in njegov čas, kar lahko privede do zmanjšanja 
uspešnosti študija, kar potrjuje tudi raziskava Al-Menayesa (2015).  
Glede učinkov zasvojenosti na najstnice in najstnike - Liu in Ma (2018) trdita, da so družbena 
omrežja postala samo še eno okolje, ki bi lahko povzročilo podobne anksiozne učinke kot okolje 
v resničnem svetu. Njuna raziskava o zasvojenosti z družbenimi omrežji in o izgorelosti je 
pokazala, da so ljudje, ki veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, izpostavljeni veliki 
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količini informacij, kar posledično vodi do preobremenjenosti z informacijami in v izgorelost 
na družbenih omrežjih, vse to pa sodi v višjo raven zasvojenosti z družbenimi omrežji. 
Ugotovila sta tudi, da ima anksioznost vlogo posrednika med zasvojenostjo in izgorelostjo. V 
raziskavi sta tako prišla do zaključka, da se bo z višjo stopnjo zasvojenosti z družbenimi omrežji 
pojavila tudi višja stopnja anksioznosti (Liu in Ma, 2018). Podobno razkriva tudi študija Rosen, 
Whaling, Rab, Carrier in Cheever (2013), v kateri so sklenili, da nenehno preverjanje sporočil 
na družbenih omrežjih lahko pripelje do anksioznih motenj in še nekaterih motenj razpoloženja, 
kot so depresija, distimija in bipolarna manija. 
Študija, ki so jo naredili na 300 študentih, je raziskovala povezavo med zasvojenostjo z 
internetom ter depresijo, anksioznostjo in stresom. Ugotovili so, da zasvojenost z internetom 
neposredno vpliva na razvoj anksioznosti in tako dokazuje, da je anksioznost pozitivno 
napovedovala internetno odvisnost (Akin in Iskender, 2011). Na splošno je raziskava pokazala, 
da je prekomerna uporaba interneta povezana z upadanjem družbenega kapitala, povečanjem 
osamljenosti, nižjo samopodobo, nižjim življenjskim zadovoljstvom, potrebo po iskanju 
občutkov in slabim duševnim zdravjem (Yang, 200112; Ko, Yen, Chen in drugi, 200513; Lin & 
Tsai, 200214; Yang, 200115 v Akin in Iskender, 2011, str. 144). V raziskavi so potrdili, da lahko 
zasvojenost z internetom poveča možnosti za nastanek anksioznosti in stresa (Akin in Iskender, 
2011).  
Najstnice in najstniki, ki so zasvojeni z internetom, lahko naletijo na negativne posledice, kot 
so občutek zavrnitve s strani staršev, izoliranost od prijateljev in nizka samopodoba. 
Kadar se pojavi socialna anksioznost, lahko posamezniki nadomeščajo občutke neprimerne 
družbene podpore, medosebno varnost ali občutke osebne sposobnosti s tem, da so še bolj 
 
12 Yang, C. K., 2001. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta 
Psychiatrica Scandinavica, 104, 217–222.  
13 Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C, … (2005). Gender differences and related factors affecting online gaming 
addiction among Taiwanese adolescents. Journal of Nervous & Mental Disease, 193, 273–277.  
14 Lin, S. S. J., & Tsai, C. C., 2002. Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school 
adolescents. Computers in Human Behavior, 18, 411–426.  
15 Yang, C. K., 2001. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta 
Psychiatrica Scandinavica, 104, 217–222.  
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vključeni v spletne interakcije. Študija razkriva, da takšno vedenje lahko le še poslabša učinke 
zasvojenosti z internetom. Vendar pa je raziskava tudi pokazala, da se je stopnja depresije in 
anksioznosti v procesu remisije zmanjšala. Poleg tega imajo posamezniki, ki poskušajo 
zmanjšati učinke zasvojenosti z internetom, večje možnosti, da ponovno vzpostavijo družbeno 
interakcijo, kot tisti, ki vzdržujejo zasvojenost. Omenjeno nakazuje, da bi se negativne 
posledice interneta in zasvojenosti dejansko dalo izničiti. Še pomembnejše pa je dejstvo, da se 
socialna anksioznost lahko zmanjša s ponovnim vzpostavljanjem družbenih interakcij v 
resničnem življenju, s tem, da se ne izogibamo interakcijam, ki so se zgodile preko spleta (Ko 
in drugi, 2014). 
Pregled literature je pokazal, da je povezava med socialno anksioznostjo in zasvojenostjo z 
družbenimi omrežji lahko tudi dvosmerna: posamezniki, ki se na splošno počutijo manj varne 
in so izpostavljeni negativnemu ocenjevanju, so bolj nagnjeni k razvoju problematične uporabe 
družbenih omrežij. Prekomerna uporaba družbenih omrežij je dejansko lahko povezana s 
socialno negotovostjo in višjo stopnjo primerjave med najstnicami i najstniki (Muench, Hayes, 
Kuerbis in Shao, 2015). Lee-Won, Herzog in Gwan Park (2015) ugotavljajo, da sta “tako 
socialna anksioznost kot potreba po družbenem zagotavljanju pomembno pozitivno povezani s 
problematično uporabo Facebooka”. Poleg tega so poudarili, da lahko potreba po socialnem 
priznanju igra vlogo moderatorja med socialno anksioznostjo in problematično uporabo 
Facebooka. Ugotovili so, da je socialna anksioznost lahko pomemben napovedovalec 
problematične uporabe Facebooka. Navedeno torej nakazuje, da so posamezniki s socialno 
anksioznostjo morda bolj nagnjeni k razvoju zasvojenosti z družbenimi omrežji.  
Obstoječa literatura o zasvojenosti z družbenimi omrežji je še vedno precej omejena, vendar pa 
na osnovi raziskovalnih podatkov lahko sklepamo na povezavo med prekomerno uporabo 
družbenih omrežij in pojavom simptomov anksioznosti. Zasvojenost z družbenimi omrežji 
lahko povzroči “dodatni stres prilagajanja in poslabša posameznikovo psihosocialno blaginjo” 
(Lai in drugi, 2015, str. 1229). 
      
3.5 Družbena omrežja in psihično blagostanje ter socialna anksioznost 
Zadnje poglavje se osredotoča na odnos med rabo družbenih omrežij in najsplošnejšimi vidiki 
psihičnega počutja, tj. subjektivmimi vidiki psihičnega blagostanja, ki se v psihologiji (med 
drugimi) definira kot občutje zadovoljstva z življenjem ter prevladovanje ”pozitivnih” 
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emocionalnih stanj (veselje, ”sreča”, ljubezen, zadovoljstvo) nad ”negativnimi” (žalost, stres, 
jeza, zaskrbljenost), kot ”pozitivno” doživljanje sveta, drugih ljudi in samega sebe (npr. Musek 
2015).  Psihično blagostanje lahko torej razumemo kot “osebno zaznavanje in doživljanje 
pozitivnih in negativnih čustvenih odzivov ter globalnih in specifičnih kognitivnih ocen 
zadovoljstva z življenjem. Bolj preprosto, psihično blagostanje razumemo kot človekovo 
vrednotenje in oceno kakovosti življenja” (Proctor, 2014).  
Raziskave, ki smo jih analizirali doslej, pravzaprav posredno raziskujejo odnos med rabo 
družbenih omrežij in različnimi razsežnostmi zadovoljstva z življenjem, npr. družbena 
vključenost, osamljenost, depresija. Na tem mestu naj omenim študijo, ki je npr. potrdila 
pričakovano pozitivno statistično povezavo med povratnimi podatki oz. odzivi, ki so jih 
najstnice in najstniki prejeli na družbenih omrežjih, in samozavestjo ter drugimi subjektivnimi 
vidiki njihovega psihičnega blagostanja (Valkenburg, Peter in Schouten, 2006). Ta raziskava je 
potrdila, da je kakovost odnosov in ne število spletnih prijateljev tista, ki šteje oziroma 
pozitivno vpliva na zadovoljstvo. Nekaj podobnega ugotavlja tudi raziskava, ki so jo v ZDA 
naredili na spletu na vzorcu več kot 3000 deklic (starih med 8 in 12 let), osredotočila pa se je 
na odnos med uporabo medijev in zadovoljstvom s socialnim življenjem.  Ugotovili so, da je 
bila osebna komunikacija povezana s širokim naborom pozitivnih socialno-čustvenih 
rezultatov, spletna komunikacija pa je bila povezana z vrsto negativnih rezultatov. To potrjuje 
ugotovitve, ki sem jih predstavila v prejšnjih poglavjih: da spletna in osebna komunikacija nista 
medsebojno zamenljivi. Potrjuje jih tudi raziskava Pea in drugi (2012), ki ugotavlja, da ima 
večopravilnost medijev resne negativne učinke, kot so “občutek manjšega družbenega uspeha, 
občutek, da niso normalni, več prijateljev, ki jih starši smatrajo za slab vpliv, in manj spanja,” 
v nasprotju s tem pa hkrati ugotavlja pozitivne povezave med osebno komunikacijo in 
družbenim uspehom, občutkom normalnosti, spanjem in manjšim številom prijateljev, ki bi jih 
starši smatrali za slab vpliv.  
Najsplošnješa ugotovitev raziskav odnosa med rabo družbenih medijev in različnimi 
subjektivnimi vidiki psihičnega blagostanja je, da je raba družbenih omrežij negativno 
povezana z zadovoljstvom z vsemi vidiki najstniškega življenja, razen s prijateljstvom, in da to 
v večji meri velja za dekleta kot za fante. To razliko pojasnjujejo s tem, da dekleta namenijo 
veliko časa klepetanju preko družbenih omrežij, kar spodbuja socialno primerjavo, ta pa vodi v 
manjše zadovoljstvo z lastnim videzom in šolskimi dosežki (McDool, Powell, Roberts in 
Taylor, 2016). Vendar pa nekateri drugi raziskovalni podatki opozarjajo, da je raba družbenih 
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omrežij veliko bolj kompleksen pojav, saj npr. opozarjajo, da lahko družbena omrežja nudijo 
vir družbene podpore ljudem z nizko stopnjo osebne družbene podpore: nekateri vidiki 
družbenih omrežij namreč pozitivno vplivajo na zaznano podporo druženja, podporo pri 
ocenjevanju in zadovoljstvo v življenju (Jung Oh, Ozkaya, LaRose, 2014). 
Ena od značilnosti rabe družbenih omrežij, na katero so tudi raziskovalci, ki raziskujejo odnos 
med rabo družbenih omrežij in psihičnim blagostanjem, še posebej pozorni, je njihova 
pogostost.  Brooks (2015) npr. je v svoji raziskavi ugotovil, da pogosta oz. prekomerna raba 
družbenih omrežij negativno vpliva na učinkovitost, ker znižuje uspešnost opravil in povečuje 
stres zaradi tehnologije, kar negativno vpliva na psihično blagostanje (gl. tudi Hawi in Samaha, 
2017; Valkenburg in drugi, 2006; Apaolaza in drugi, 2013). Z naraščanjem tehnologij in novimi 
platformami, ki se pojavljajo iz dneva v dan, lahko pričakujemo, da se bo ta težava le še 
poslabšala. Raziskava med najstnicami in najstniki iz Koreje opozarja na še bolj drastične 
posledice prekomerne rabe družbenih omrežij: ugotovili so močno negativno povezanost med 
spletnimi aktivnostmi in duševnim zdravjem ter samomorilno ideologijo med najstnicami in 
najstniki (Kim, 2017). Podobno študija Cole in drugih (2017) opozarja na naraščanje 
depresivnih občutij v povezavi s prekomerno rabo družbenih omrežij. Ob tem velja opozoriti 
še na eno posledico prekomerne rabe družbenih omrežij, ki lahko poveča nevarnost razvoja 
depresivnih stanj: neugodni vzorci spanja in /oz. pomanjkanje spanja. Intenzivna uporaba 
družbenih omrežij je povezana s slabšo kakovostjo spanja, višjo stopnjo anksioznosti in 
depresije ter nižjo samopodobo (Woods in Scott, 2016). Pomanjkanje spanja med mladostniki 
ima tudi druge negativne posledice, kot so stres, depresivno raspoloženje, nižja akademska 
uspešnost, uživanje alkohola, vnos kofeina in kajenje cigaret (Shochat, Cohen-Zion in 
Tzischinsky, 2014). 
Najstnice in najstniki so pogosto skorajda neločljivi od svojih digitalnih naprav. Starši npr. 
poročajo o tem, da slišijo zvoke sporočil pozno ponoči, številni najstnice in najstniki pa o tem, 
da sporočila preverjajo tudi sredi noči (Vasanth in Swamy, 2013); da imajo težave s tem, da ne 
morejo zaspati, ko pozno v noč ostanejo pred računalnikom ali kakšno drugo napravo, 
opravljajo naloge, sodelujejo v pogovoru z vrstniki ali igrajo igre (Thomée, Dellve, Härenstam 
in Hagberg, 2010). 
Cilj moje naloge je bil raziskati, ali lahko upad subjektivne blaginje povzroči socialno 
anksioznost. Večina raziskav ta dva pojava obravnava v drugačni medsebojni povezavi oz. 
kontekstu – osredotočajo se namreč predvsem na vprašanje, kako odpraviti simptome 
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anksioznosti in doseči višjo raven psihičnega blagostanja (terapije, ki naj bi pozitivno vplivale 
na nivo psihičnega blagostanja). Ker pa sem želela preveriti predpostavko o negativnih 
povezavah med socialno anksioznostjo in psihičnim blagostanjem, sem analizirala študije, ki 
so obravnavale različne dejavnike zadovoljstva z življenjem (npr. samozavest) in socialno 
anksioznostjo. V zvezi s tem je ključna (pričakovana) ugotovitev, da ljudje z generalizirano 
anksiozno motnjo pogosteje poročajo o nezadovoljstvu s svojo sedanjo “glavno dejavnostjo”, 
družinskim življenjem in življenjem nasploh (Stein in Heimberg, 2004).  Na osnovi tega torej 
lahko sklepamo, da so značilnosti rabe družbenih omrežij, ki so povezane z različnimi 
subjektivnimi vidiki psihičnega blagostanja, tesno povezane tudi s socialno anksioznostjo. Eden 
od pomembnih subjektivnih vidikov psihičnega blagostanja je samozavest, ki močno vpliva na 
subjektivno oceno psihične blaginje – razumemo jo lahko kot sprejemanje ali zavračanje 
samega sebe; dejavniki, ki so povezani s samozavestjo, prispevajo k razvoju motenj 
anksioznosti. To potrjuje tudi raziskava, ki so jo opravili na 5000 študentih in študentih iz 
Združenih držav Amerike: ugotovila je obstaj jasne povezave med stopnjo samozavesti in 
stopnjo anksioznosti (nestabilnost lastne samopodobe, predstavitev samega sebe, grožnja 
samopodobi in občutki osamljenosti) (Rosengerb, 1962). Analiza longitudinalnih študij je 
pokazala obstoj razmerja med samozavestjo in anksioznostjo, opisan kot “simetrično vzajemno 
razmerje” (Sowislo in Orth, 2013, str. 221). Kot sem že v prejšnjih poglavjih ugotavljala, 
uporaba družbenih omrežji med najstnicami in najstniki pogosto znižuje njihovo samozavest, 
zmanjšuje samospoštovanje in sproža občutek manjvrednosti (Valkenburg in drugi, 2006; 
Apaolaza in drugi, 2013; Vovk Ornik, 2015). 
Na osnovi raziskovalnih podatkov o povezavah med rabo družbenih omrežij in različnimi vidiki 
psihičnega blagostanja se postavlja vprašanje, kako omejiti negativne posledice rabe družbenih 
omrežij. Najpogostejši odgovor, ki sem ga v nalogi že večkrat omenila, je: odnos s starši. Če se 
mladostnice in mladostniki v odnosu s starši počutijo varne, če je odnos spoštljiv in zaupljiv, to 
pozitvino vpliva na psihično blagostanje, kar deluje kot varovalni dejavnik pred negativnimi 
učinki rabe družbenih omrežij: mladostnce in mladostniki so manj ranljivi, s čimer se npr. zniža 
verjetnost, da bodo postali žrtve kibernetskega ustrahovanja in drugih oblik spletnega 
nadlegovanja (npr. Kim, 2017). Drug odgovor se nanaša na oblikovanje samih platform: “Malo 
verjetno je, da bi digitalna tehnologija kar tako izginila, saj postaja vse večji sestavni del 
življenja najstnikov”, zato je pomembno, da najdemo načine za pozitivno uporabo družbenih 
omrežij (O’Reilly in drugi, 2018, str. 23).  
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Tudi najstnice in najstniki družbena omrežja dojemajo kot nevarna (npr. kot dejavnik motenj 
razpoloženja in anksioznosti). Vendar se v svojih ocenah relativno redko sklicujejo na situacije 
iz svojega lastnega življenja - raje govorijo o negativnih posledicah rabe družbenih omrežij na 
mlade in njihovo blagostanjm kar pravzaprav odraža ”prevladujoče diskurze o družbenih 




Na osnovi pregleda številnih raziskav o (posrednih) povezavah med rabo družbenih omrežij ter 
socialno anksioznostjo lahko zanesljivo sklepam le na to, da pod določenimi pogoji obstaja 
pozitivna povezava med obema fenomenoma. Literatura nakazuje na to, da je raba družbenih 
omrežij povezana s tveganji za razvoj socialne anksioznosti in osamljenosti med najstnicami in 
najstniki, upadanjem njihovega družbenega kapitala, nižjo samopodobo, nižjim zadovoljstvom 
v življenju, nižjo akademsko uspešnost in nižjo stopnjo aktivnosti (Subrahmanyam in 
Greenfield, 2008; Akin in Iskender, 2011). Ker pa so mi bile na voljo predvsem kvantitativne 
raziskave, ni jasno, kaj izračunane statistične povezave pravzaprav pomenijo: kaj so vzroki in 
kaj posledice, kaj so intervenirajoče spremenljivke, ki vplivajo na izračunane koralecaije ...? 
Raziskovalci opozarjajo, da ima uporaba družbenih omrežij številne pozitivne učinke, vendar 
sem se osredotočila na njihove negativne posledice. Na osnovi pregleda številnih raziskav sem 
izbrala pet najbolj nevarnih posledic (virtualni odnosi, kibernetsko ustrahovanje, težave s 
samopodobo, zasvojenost z družbenimi omrežji in nižje psihično blagostanje) in analizirala 
njihove povezave s socialno anksioznostjo.  
V svoji analizi obstoječih empiričnih raziskav nisem uspela najti neposredne povezave med 
virtualnimi odnosi in socialno anksioznostjo, vendar pa sem ugotovila, da lahko delujejo 
pozitivno, če posameznica ali posameznik gradi in vzdržuje tudi neposredne (”resnične”) 
odnose. Če želimo imeti korist od virtualnih odnosov, moramo torej odnose graditi tudi v 
“resničnem” življenju. Literatura, ki zajema te specifične učinke družbenih omrežij, je sicer 
zelo omejena in raziskovalci pogosto poudarjajo, da je za proučevanje potrebno izvajati 
longitudinalne študije, saj lahko le tako zajamemo dolgoročni učinek takšnih odnosov.  
Naslednja ugotovitev moje analize je, da lahko kibernetsko ustrahovanje kot najbolj ogrožajoč 
učinek družbenih omrežij prispeva k razvoju simptomov socialne anksioznosti. Kibernetsko 
ustrahovanje pogosto spremljajo simptomi socialne anksioznosti, depresivne simptomatologije, 
nizke samopodobe, čustvene stiske, zloraba prepovedanih substanc in celo samomorilno 
vedenje (Nixon, 2014). 
Moja sekundarna raziskava opozarja tudi na zvezo med uporabo družbenih omrežij in težavami 
z lastno samopodobo. Izpostavljenost družbenim omrežjem namreč pogosto vodi v 
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internalizacijo težav zaradi idealov vitkosti in primerjave videza, kar lahko vpliva na razvoj 
socialne anksioznosti (Vannucci in McCauley Ohannessian, 2017). 
Raziskave, ki sem jih vključila v svojo analizo, opozarjajo, da lahko pogosta uporaba družbenih 
omrežij v skrajnih primerih vodi do zasvojenosti z družbenimi omrežji - spletne zasvojenosti 
namreč kažejo močno povezanost s stopnjo socialne anksioznosti, sama zasvojenost pa ima 
številne druge posledice, kot so zavračanje s strani staršev, izoliranost od prijateljev in nizka 
samopodoba (Ko in drugi, 2014). 
Enako pomembno je izpostaviti vplive družbenih omrežij na psihično blagostanje najstnic in 
najstnikov. Pregled literature je pokazal, da lahko uporaba družbenih omrežij zniža 
samopodobo in psihično blagostanje med najstnicami in najstniki (Valkenburg in drugi, 2006, 
Apaolaza in drugi, 2013). Čeprav je literatura na to temo precej skopa, je razkrila, da lahko 
družbena omrežja znižajo najstnikovo zadovoljstvo z življenjem. Povezava s socialno 
anksioznostjo je sicer precej šibka, vendar pa obstajajo implikacije, da lahko nivo 
posameznikove samozavesti, zadovoljstva z življenjem in psihičnega blagostanja kaže na 
razvoj nekaterih anksioznih motenj. 
S pregledom literature sem uspela prikazati, da je raba družbenih omrežij med najstnicami in 
najstniki povezana s simptomi socialne anksioznosti. A kot rečeno na začetku: raziskave ne 
ponujajo jasnega odgovora o tem, kaj so vzroki in kaj posledice, kaj so intervenirajoče variable 
itd.; sami raziskovalci opozarjajo na nujnost longitudinalnih študij. Ena ključnih 
pomanjkljivosti analiziranih raziskav je, da se omejujejo na mikro družbene in psihološke 
dejavnike. Zato npr. ne preseneča, da se tudi predlogi, ki naj bi znižali tveganja, ki jih prinaša 
raba družbenih omrežij, omejujejo na te dejavnike: tako izpostavljajo starševski nadzor kot 
enega najpomembnejših zaščitnih dejavnikov (npr. Hood in Duffy, 2018; Burnette in drugi, 
2017; Kowalski in drugi, 2014). Socialna anksioznost je kompleksen pojav, zaradi neizbežnosti 
socialno primerjave, zaradi človekove neizbežne odvisnosti od drugih je tudi socialna 
anksioznost neizbežna. V kulturi, ki vlada imperativ tekmovalnosti s seboj in drugimi, je 
nevarnost, da se bo razvila do neobvladljivosti, toliko večja. V analizah rabe družbenih omrežij 
in njihovih učinkov je zato nujno upoštevati prav ta kontekst njihovega razvoja – ta kontekst v 
veliki meri določa njihovo rabo in učinke te rabe. 
Ne glede na vse to pa lahko vseeno zaključimo, da obstoječe raziskave nakazujejo škodljive 
učinke (prekomerne) rabe družbenih omrežij, ki vplivajo na razvoj najstnic in najstnikov na 
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družbenem in čustvenem področju. Ne moremo trditi, da so vzrok psihičnih težav in socialno 
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